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H A B A N A . 
• 
A D M I N I S T R A C I O N 
H a sido nombrado agente de este 
periódico en Oortée, Pinar del Eioj 
D . Manuel Cacharro, que cobra rá des-
de Io de jul io ú l t imo. 
Hab&na, 27;de agosto de 1900.—El 
Administrador, José M* Villaverde. 
Telegramas por el caWe. 
» — -
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DBI. 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche. 
Madrid, agosto 31 
L O D E L A T R A I D A 
En una reunión celebrada en Vigo por 
las autoridades locales, las corporaciones 
populare^ los roprossntantes do la indus-
tria y del comercio, los de las clases obra-
ras, los diputados provinciales 7 los sena-
dores 7 diputados de la provincia, á la cual 
asistió también el señor Silvela, se discu-
tió ampUamento sobre la conveniencia de 
modificar el sistema establecido por re-
ciento Real orden, respecto á la pesca, 7 
el señor Silvela, estrechado por los allí 
reunidos, prometió dictar una aclaración 
favorable á la región de Vigo, sin perjui-
<do délos intereses de la Goruña, con lo 
cual ha terminado el conflicto que anun-
cié en telegrama anterior. 
0 A M B I 0 3 
Las libras ostorlinas sa han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32-40. 
ESTADOS^ MIDOS 
S e r v i c i o de l a Prensa Asoc iada 
Nueva York, agosto 31, 
L O D H D A D Y 
E l juez Lacombo, del tribunal federal 
por el distrito sur del Estado de Nueva 
York, ha negado la concesio'n de un de-
creto que había solicitado el abogado de-
fensor del coronel Mr. Dady, para que se 
impidiese al general Wood, gobernador 
general de la isla do Cuba, que se pu-
diese promulgar una nueva carta consti-
tucional para la ciudad de la Habana en 
la cual alegaba el abogado solicitante que 
•se vulneraban los derechos adquiridos con 
anterioridad por su defendido. E l juez 
Lacombe oyó á ambas partes el 20 del ac-
tal 7 se reservó pronunciar su sentencia. 
A l hacerlo hoy so niega á mezclarse on 
el asunto, inhibiéndose. 
Washington, agosto 31. 
L A E V A O Ü A O I O N D H P E K I N 
El ministerio de Estado ha dado al pú 
blico el texto íntegro do la nota mandada 
por aquel ministerio á los representantes 
diplomáticos de los Estados Unidos en 
Europa 7 en Japón, abarcando, asimismo, 
la nota recibida de Rusia, proponiendo la 
retirada do las fuerzas coligadas de Pe-
Mn. 
L A N O T A D B R U S I A 
La propuesta presentada por ol go-
bierno ruso es un documento notable. 
Comprende una negativa rotunda respec-
to á abrigar propesito alguno do su par-
te do adquirir nueves territorios en Chi-
na 7 contiene una protesta acerca de sus 
fervientes deseos de que ha7a paz en el 
' Extremo Oriente. 
L A N O T A A M E 1 1 I 0 A N A 
El gobierno de los Estados Unidos, en 
BU nota de respuesta, manifiesta su agra-
do al observar la actitud on que se ha 
colocado Rusia en esta cuestión 7 hace 
constar que, por su parte, está dispuesto 
á retirar sus tropas de China tan luego 
como los diferentes jefes do los contin-
gentes coligados, en China, estén conven-
cidos 7 satisfechos respecto á la posibi-
lidad de dar tal paso, teniendo en cuenta 
la seguridad que se debe dar á los extran-
jeros residentes on el Celeste Imperio 7 
cuando China ha7a dado bastantes ga-
rantías quo demuestren que está dis-
puesta á entrar en negociaciones para la 
paz 7 que es capaz de restabloscer 7 
consevar el orden en el interior de sus do-
minios. 
UNITED STATES 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
Neto York, Áugust SUL 
T H H O L D T O L D STORY 
I t i s r e p o r t e d that Bloff President 
Krager's grand aon, Bloff, who waa 
reportad as having beea kil led after 
the relief of Mafekind, has reao hed 
Loarenzo Márquez wi th fifteen boxea 
contaiuing s pecie. 
SECRETAR Y H A Y I M PRO V E D 
New York, Aagust 3l9t.—Secretary 
of Sfcate John Hay, who suffered a 
relapse a week ago while at Snna-
peenh—?—oaused by overwork has 
subsequently improved. 
K A I S E R P R 0 M I 8 E D F U L L 
PROTEOTION 
Berlio, Qermany, August 31at.— 
Responding to an appeal made by the 
Germans residing at Hankow, Ohina, 
Kaiser Wilhem, of Germany, has 
wired to the Germán Oonsnl in that 
Oity, Herr Gruuenwald, direoting 
him to te l l the Germán trading 
oommunity that suffioient proteotion 
for the Yang—Se Valey w i l l be prov-
ided on the arrival of the níne 
Germán warshipa now en route for 
Ohina." 
T H E K I D K N O O K E D 
OÜT I N T f l B F I P T H 
New York, August 3l8t.—Pompad-
our ' ' J im '^ or Jamea J . Oorbett, the 
former ühampion Boxer of the Wor ld , 
has knockod out " K i d MoOoy" in the 
fiffi roand at the glove oonteat whioh 
took place at the Ooney Island Olnb 
last evening. Mo doy was dist inct iy 
oatclasaed. 
C H I N E S E S P L E N D I D 
ÜOÜRA.GB A N D M A N H O O D 
S H O W N ONCE MORE 
Washington, Angat Slat.—A tele-
gram from Taka, uuder date of the 
28th. instant says fchathe Alliea' have 
euooeeded in interoeptiog a letter from 
the Ohinese Vioeroy of Pao-Ting-Fu, 
in which he relates that the Taotai-
Ohineee Jadge and Mayor of the City 
of Tsang-Ohow iuvited two thoaaaud 
Obinese ^Boxsers" to feast in that 
City and that while the '^Boxera'* 
were eatiog, the Chínese Imperial 
Troops, by arder of the laotai, feü 
npon them and maaaaored the whole 
of them, 
L O O T I N G CONTINUES I N PBKEN 
Washington,Auga8t3l8t.-—Thaloofc -
ing in Pekin contlnaes. The üoica d 
States forcea alone regraining from 
participating ín same. Many fluaua h 
Guarda of the Ohinese Imperial P alaoe 
have surr endered. 
N A T1VB NBWSPAPBRS 
S Ü P P R E S S B D 
Hong-Kong, Ohina, August Slst.— 
The acting Chineae Yíoeroy at Cantón 
baa snppressed al l the nativo neWa-
papera on the ground of publiahing 
falsehoods and that i t i a detrimental 
to the maintenauce of peaoe. 
D A D I ' S A P P L I O A T I O D B N I B D 
New York, August 3lst.—The ap -
plioation af the Oounsel for Col M i -
chael J . Dady and Oo., of Brooklyn, 
asking the United States Circuit 
Courtfor the Southern Distrio ofNeW 
York to graut en injuction agaiost 
Major General Leonard Wood, ü . S. 
V. , Governor General of Caba from 
promulgatiag a now Chartier for t he 
Oity of Havana whioh the applioant 
olaimed would ínterfere wi th hia 
vested righta, which wos aeen bsfore 
Jadge Laoombe on August 21st. the 
latter reserving hia decisión has been 
made pablio to day. Judge Lacombe 
in hia decisión dehiea to ínterfere i n 
the matter. 
M H E D I P L O M A T I O NOTES 
A B O D T C H I N A 
Washington, D . C , Auguat Slst.-— 
The State Department has givea ont 
the text in fal l of the "Memorandam" 
addressod by the State Department 
to the United State Diplomatio Rep-
resentatives in Europe and in J a p ó n , 
oonversia also Raasia's propoaal to 
withdraw the All iea ' forcea from 
Pekin. 
T H E R Ü S S I A N PROPOSAL 
The proposal received from the Rus-
sian Qovernmen embodiea an em-
phatio disavowal of any purpose on 
her part of aoquiring any Territory, 
in China, and oontains a proteatation 
of her oarnest desire for peace in the 
Far East. 
T H E U N I T E D STATES» A N S W B R 
I n ita answer the United Statea 
expreasea its gratlflcation upon Rus-
sia's attitude and on ita part aaserts 
its readinesa to withdraw ita Troopa 
from China whenever the several 
Commauders of the Alliea' forcea in 
China are aatisfied that i t can be done 
ooosiatently whith the aafety of the 
Foreignera residing therein and when 
enongh gaaranteea are giren by Ch i -
na showing that she is ready to negot-
iatte for peace and that she is oapable 
of reatoring and preserving order at 
heme. 
NOTICIAS Q o m m & h m 
Nueva York, agosto 31 
tres tarde. 
Oentenes, á$4.78. 
Deaoaeuto papel oomorelal, 60 djv. de 
4 á 41 por ciento. 
Oamblos sobre Londrei, 60 djV., ban -
queros, & 4.84i. 
Cambio sobre Parla 80 div., banqaeroa, & 
5.18.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 df?., banque-
ros, & 94.7l8. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
4 por oíento, á 114.3[4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 86, costo y fleto 
en plaza á 3.3[16 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.7[8 0. 
Masoabado, en plaza, á 4.1 [4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azúcar crudo, firma. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & 
$13.10. 
Harina patenli Minnesota, á $1.35. 
Londres, agosto 31 
Azúcar de remolacha, á entregar eu 30 
días, á 128. 6d. 
Azúcar oontrífuga, pol. 98, á 12 a. 9 d. 
Masoabado, á 113 a. 6 d. 
Consolidados, á 981. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72. Ii4. 
París, agosto 31 
Renta 3 por ciento, 101 francos 05 cénti-
mos. 
8 U G A R STOCKS. 
New YorJft A ngust 3Ut. 
Sugar Stocks, 174 tona, to-day, against 
4,705 tons. in 1809. 
E X I S T E N C I A D B A Z U C A R E S E N 
LOS ESTADOS U N I D O S 
Nueva YorTc, agosto 31. 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
1899, 4,705 toneladas. En esta fecha las 
existencias ascienden á 174 toneladas 
{Quedaprohihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
Departamento do Agricultura do los 
E tJ. do América. 
W B A T H B H S C T R B A t ? 
Estación Central ddla Ssodón de las 
Antillas y S. América. 
Obserraoiones del 80 al 31 de Agosto de 1900 
Horas 
7i p m „ 
























Temperatura m&zlma á la sombra al aire libre—31? 
Idem mínima Idem Idem 24? 
Lln?ia calda en las 24 boraa 8'9 mi tu 
O B S E R V A C I O N E S 
del día 31 de Agosto de 1800 á laa 8 a. m. del 
Meridiano 75 de Qreonvloh. 
Eataoloues. 
ÍS. Y o i k . . . . 
Washington 
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Ste. cub? espejad. 
Escritorios, 
Mesas de Oficina, 
Si l las giratorias, 
Estantes para libros. 




Si l las de mimbre. 
Escritorios de Señora. 
Juegos de cuarto. 
Mesas de ex tens ión . 
Fiambreras, 
Camas de hierro, 
IReírigeradores, 
etc., etc., etc. 
CHAMPION, PASCUAL So WEISS 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
í < TT ATT*"!? T* T * r r k ¿ I T k ?> 
Importadores de Muebles, Lámparas, etc., etc, 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I ] 
T E L E F O N O K T X J M . 1 1 7 
a m o s P O S T A L E S 
(MONEY OKDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cta. 
5 „ 10, 8 „ 
ti 10 « 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
» 40 „ 50, 18 „ 
tt 50 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 a 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Loa giros postales no pueden entenderfl© 
por más do 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee remitir 
una cantidad mayor. 
Casino Esnaiol ceitro de ia Colonia 
Espalóla t Cieifaeios. 
P R E S I D E N C I A . 
La Junta Directiva de este Centro, en 
sesión celebrada anoche acordó declarar 
desierto el concurso anunciado con fecha 12 
de Junio último, par no haberse ajustado 
los aspirantes á las cláusulas publicadas. 
Dispuso, al mismo tiemdo, abrir nuevo 
concurso, para que los Sres. arquitectos 
que deseen acudir á esta convocatoria, pre-
senten, en el plazo de tres meses, proyec-
tos de un Sanatorio modelo, sugetándose á 
lo expresado en la Memoria, el Pliego de 
condiciones y los Planos del terreno que 
están de manifiesto en las Secretarías de 
íjo Casinos Españoles de esta ciudad y de 
la Habana; udvir^eDdo que los pliegos con-
teniendo dichos "proyectos" han de entre-
garse en la Secretaría del Casino de Cien-
fuegos, el viernes 11 de Octubre próximo, 
antes de las doce del día. 
Cienfuegos 11 de Julio de 1900.—El Pre-
sidente, Vicente Villar. G 
Ayuntamiento de la Habana. 
Cuotas de patento 
Trasporte y l o c o m o c i ó n . 
Año de 1900 á 1901. 
De conformidad con lo acordado por el 
Cabildo en sesión del dia 21 y en vista de 
lo que dispone la orden número 270 del 
Gobierno interventor se hace saber á los 
contribuyentes á este Municipio por los 
conceptos de camiones, carretas do tráfico, 
carretas de letrinas, coches de plaza, ca-
rretones, carros de mudanza, ómnibus de 
cuatro asientos, coches de lujo, coches de 
dos caballos, galeras mensajeras y ómni-
bus; que desde el dia 27 del actual hasta el 
15¿del entrante mes, pueden acudir á pagar, 
sin recargo, la cuota que señala la tarifa, 
que es igual á la del pasado año económico. 
La cobranza se realizará todos los días 
hábiles do diez de la mañana á tres de la 
tarde en las oficinas de recaudación del 
Departamento de Contribuciones sitas en 
la planta baja de la Casa Capitular, entra-
da por Mercaderes. 
Habana, agosto 24 de 1900.—El Alcalde 
Presidente, Alejandro Bodriyuea, 
Q 1270 ' 8-26 
Ayuntamiento de Cienfuegos. 
Secretaria. 
Este Ayuntamiento acordó en se3ión or-
dinaria de nueve del corriente mes, sacar 
á pública subasta por término de sosonta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
de octubre próximo venidero, la construc-
ción de una "plaza de Mercado17, pudiendo 
los licitadores presentar sus proposiciones 
dentro de aquel plazo en la forma y condi-
ciones que estimen más oportunas y que-
dando en libertad la Corporación do esco-
jer la que juzgue más conveniente ó dese-
charlas todas si ninguna le satisfaciese. 
Y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á los 
efectos de lo acordado. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900,—Li«o 22. 
Hernández—V? B?—El Alcalde Kroa'den-
te, L . Figueroa. c 1201 25 ag 
Ayuntamiento de Cienfuegos 
Secretar ía . 
Este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
de nueve del corriente mes, acordó sacar á 
pública subasta por término de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
de octubre próximo venidero, el servicio de 
"Alumbrado público eléctrico" para esta 
ciudad, dentro de cuyo plazo pueden los 
licitadores presentar sus proposiciones y 
fijar las condiciones que estimen oportu-
nas, quedando en libertad la Corporación 
de eacojer la que le parezca más conve-
niente ó de desecharlas todas si ninguna 
le satisfaciese: 
Y esta Secretaría lo anuncia por esto 
inéd|o para general conocimionto y dios 
efectos da lo aóordadq. 
Cienfuegos, agosto 17 da 1900. -Lmo Üé. 
H e r n á n d e z . — B ? ~ E l Alcalde Presiden-
te, L . Figueroa. c 1262 25 ag 
Ayuntamiento de Cienfuegos. 
S e c r e t a r í a . 
Este Ayuntamiento acordó en sesión or-
dinaria de nueve del corriente mes, sacar 
á pública subasta conjuntamente los ser-
vicios de llábastecimiento de aguas á esta 
población", "alcantarillado'1 y "pavimento 
de jas calles de la ciudad,', por término de 
puatro ipeseSj que vencerán el diez y siete 
de diciembre del presente año, d3u'oro-d6 
cuyo plazo serán admitidas las proposicio-
nes, sugetándose únicamente las que traten 
del Acueducto al estudio de esta importan-
te obra que tiene hecho este Municipio pa-
ra la "traída de aguas del río Hanabanilla", 
cuyo proyecto está compoteutomente apro-
bado y eo halla, al efecto, do manifiesto en 
esta Secretaría, y pudiendo formularse las 
que se refieran al "alcantarillado" y "pa-
vimento" en las condiciones que loa iicita-
dores creyesen más oportunas, quedando 
en libertad la Corporación, sin responsabi-
lidad alguna poreu parto, de escojer entre 
ellas la que juzgase más conveniente ó do 
desecharlas todas si ninguna lo eatisfociose. 
Y esta Secretaría lo nnuncia por este 
medio para general conecimionto y á los 
fines indicados. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900.—Lino B. 
Hernández.~Y'! B?—El Alcalde Presiden-
te, L. FiguoAda. c 1203 25 ag ^ 
Valor que tiene en esta plaza la monedy 
española con relación á la ainerican: 
Centenos $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 r . . . 60 
IdemSOcts „ 30 
Idem20cts 12 
Idem 10 cts GtJ 
Idem 05 cts 03 
Eseaela lie M s j Oficios fle la Heliana 
S E C R E T A R I A 
A ñ o escolar de 1 9 0 0 á 1 9 0 1 . 
Durante el próximo mes de septiembre quedará 
abierta la matrícula en esta Seoretaría. 
Las enseñanza» da esta Escuela, son completa-
mente gratuitas 7 se dividen en dos soociones, quo 
constituyen cursos de dia y da noche. 
Los cursos de dia compreauen; 
19 Enseñanía preparatoria. 
2? Enseñanza técnica-industria1 -
Los que dsseen ser admitidas á los curios do la 
Enseñanza preparatorio, á solicitud de sus padres, 
tutores ó encargados deberán: 
l ' . ' Tener once ¡.ños de edad, por lo menos. 
Sabor leer y escribir correctamente. 
L a Enseñanza técnica-industrial se diride en ge-
neral y especial para C O N S T R U C T O R E S C I V I -
L E S , M B C A K I C O S y QUÍMICOS I N D U S -
T R I A L E S . 
L a general comprende en tres años la teoría de las 
materias dadas con aplicación á las aites industria-
les y el aprendizaje en los talleres slguieLtas: Alba-
ñllerla y Carpintería, Torno y Modelos, Ebaniste-
ría y Talla, Mecánica y Ajuste, Herrería, Caldere-
ría y Plomería. Electricidad. 
Los jóvenes que deseen ser admitidos á los cursos 
de la Enseñanza técnica-industrial, á solieiiad de 
sus padres, tutores 6 encargados deberáu: 
1? Tener por lo menos doce años de edad el dia 
primero de octubre. 
2'.' Poseer los conocimientos do la Enseñanira 
prepariitorla. 
E l concurso de admisión comenzará á las doce 
del dia 27 de septiembre. Las solicitudes para el 
mismo, dirigidas al Sr. Director, se recibirán hasta 
el dia anterior. 
ENSEÑANZA NOCTURNA. 
Para ser admitido á la matrícula do la Enseñanza 
nocturna se requiere: 
19 Tener por lo menos doce años de edad. 
2? Saber leer y escribir correctamente y conocer 
los principios de Giamática, de Aritmética y de 
Dibujo geométrico. 
Los menores de quince aEos deberán presentarse 
aoompafiadoí de sus padres ó enoaigados. 
Los exámenes de admisión se yeriflearán on el 
mes de septiembre. 
L a Inscripción de matrícula se verificará por me-
dio de cédulas impresas que se facilitarán en esta 
Secretaría de doce á tres de la tarde y de siete á 
ocho de la noche. (Belasooain entre Maloja y S i -
tios.) 
También se facilitan prospectos de las enseñan-
zas de esta Escuela, á cuantas personas los solici-
ten. 
L ? que de orden del Sr. Director se publica para 
general conoeimlento. 
Habana, 25 do agosto de 1900.—El Secretario, 
Antonio Burés 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Ayuntamiento . . . . . . « . • 100 S 104 
Billetes Hipotecarlos de la Isla 
de Owbft,.,»,, 56 á 90 
ACOIONiCg. 
Banco üspofiol da ia Isla da 
Cuba. 84 * 84i 
Banco A g r í o o l a . . . . . . . . . . . . . . . 15 & Sin 
Banco del Comercio.... 29 á 85 
Compañía de Fenooarriles Uni 
dos de la Hab&na j Almace-
nes de Regla (Limitada).. . . 672 * 68i 
dmpaSía do Caminos de Hlo-
a?o de Cárdenas y Jácaro», 96} & 97| 
Comoü&ía de Caminoe de Hie-
m o de Matansas á Sabanilla 8U á 86 
Go* Cubana Gestral Bailvay 
Idmitod—Preferidas.... . . . . N 
Idem Idem aeolonu. 43 á 50 
Compa&ía del Ferrocarril del 
Cesto 124 á 131 
OcmpaSía Cubana de Alum-
brado de Q a a . . . . . . . . . . 2 0 fi 25 
Bonos de la Compañía Cuba-
na de Gas 84 á 10O 
B mo» Hipotecarios de la Com-
p&ñia da Gas Consolidada.. 56| á 57i 
Conj&ñla de Cas Hlspano-A-
mericfvna Consolidada 20( i 20i 
Bonos HipotesarioB Conrertl-
doa de G&s Consolidado.... 72 & 98 
Eod Talefónioa de la Habana 90 & 99 
Cüinp&Kía da Almacenos da 
Haoendados . . . . . . . . . . . . . . . . 40 á 70 
Bcipresa de Foiaonío y Nave-
gación del S n i ' . , . . . . . . „ , . . , . 
Compsu'a da Almacenes do De 
¡Sásito do la H a b a n a . . . . . . . . 8 á 10 
Obligaciones Hinoteoarias da 
Cienfuegos y vil laclara. . . . 110 á 146 
Compañía de Almacenas de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . , , . . , , i á 6 
Sa&iúTift de Aeúoar de Oárde-
A e s í a n e s . . . . . . 2f á S| 
QbUgsoianea. Sode A . 2 0 á Sin 
Oclliíaolones. Sorlé B . 5 á Sin 
Orádito Territorial Hipotecarlo 
do la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de. Vi»erefi«. 
Forroceiril do Gibara á Holguin 
Acñioaoa 25 á 
Obligaciones... 0 10Q & 
Fenfosarril do San Cayetano 
á ViñaJes.—Acciones.,*,... 0 & 
Obligaciones... 13 á 
Nu eva Fábrica de Hie lo . . . . . . 50 á 
Habana. 81 da agosto da 1900. 
-C . Hueso gol. am. Doctor Lykes, cap. Panier, 
por Ljkes y Hnos. 
E n lastre. 
B&qnes con registro gMerte 
Para L a Guaira, Colón, Pto. Rico, Canarias. Cádiz 
y Barcelona, vap. esp. Cataluña, cap. Mana-
rriz, por M. Calvo. 
Veracruz vap. esp. Ciudad de Cádiz, cap. 0 -
yarbide, por M. Calvo. 
N. York vap. am, México, cap. Downe, por 
Zaldo y cp. 






L . O N J A D E V I V E R E S 
































tl8, mantepa Ábeja. . . -
C| monseqnilla 
P2 vino Terry 
c? vermouth Torino J. 
Brochi y ca 
Bl harina Cuba 
82 id. Palmera 
&l id. Ton tina ......... 
id. palmyra 
82 id. n. 1 Colorado.. 
id. Ben Ben 
P2 vino tinto Weiss 
o? postro Hlspania.... 
manteca La Cubana. 
ĉ  2/ latas id 
P2 vino San Antonio.. 
C2 cognac Versein 
b2 frijolea blancos.... 
b2 id- colorados 
b2 chícharos 
tls. jamones Ferri 
b2 22 botellas'Bolouisen. 
C2 ojén $ BuonQ.. 
C2 ahis del Mono. . . . - , . 
C2 turrón Gijona 
4̂  p2 vino Navarro.... 
P2 id. tinto J. Romagosa 
02 calamares Sta. Teresa 


























k la CoinpaÉ 
A N T E S D E 
AHTOnOJÚOPEZ Y C? 
H I i T A P O B 
Catalu 
capi tán M T J N A K H I Z 
Saldrá para Colón, 
Pto. Cabello, L a Gnarra^ 
Fonce, S. J u a n Pto. Hico, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
el día 4 de Septlerabre á las 4 de la tarde lloran-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Puerto Cabello y 
la Guaira y carsra general incluso tabaco para to-
dos los puertos de su itinerario. 
Los billetes de pasaje solo serán oxpedidoo hucía 
las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga sa firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito sa-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque habta el 
dia 1? y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asesrurarse todos los afeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
tterdam 7 Plymonth, debiendo los cargadores dlíl-erse á los agentas do la CompafiU oa dichos pía-s pota más pormsnom. 
oon asoalna aTeatuales an C O L O N y ST. T H O -
MA8, saldrá sobre el dia 23 de Agosto de 1900 
«1 vapoi oo»«o alamfca, de 2S97 toneladas 
eapltón KRAEFT 
Admira e&rga para los citados puerto» y tavnilfia 
fcíansbordos oon conooimiautos directos para n» 
gran número da JKUEOPA. A M E R I C A dal 8D2, 
ASIA, A F R I C A 7 A U S T R A L I A , según porms-
uoros qua se fasilitan en la oasa oonsignatasl*. 
NOTA.—La carga destinada á puertos d<wfs no 
toea ol vapor, eará trasbordada an Hambuígo 6 an 
•1 Havre, á convenianeia da la Bmprasa. 
lisie vapor, htutta snava orden, no admite pasa-
(«ros. 
itó'carg» se teolbe por «I maello da Oabaltarts. 
L a eorrespondenoia so lóse reeibeperia Adsb 
i!f traeids de Oomss. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e S o 
ABVBBTJSNOíA I M P O H T A K m 
Ssta Empresa pona á la disposición da los icñsK 
fas cargaderos sus vaporas para iscibir c&rga es 
ano ó más paovtos da la oosta Norte r Sur da lu 
isla de Cuba, slompra que la carga que se oírsass 
sea sufloiente para ameritar la asoala. Dicha oarei 
sa admito pbra HAVRE» y HAMBUb UO y tam-
bién para oaiüquler otro panto, oon trasbordo 
Havre d Hambargo & oocvenianola de la Smpr6!>s. 
Para mis pomanoras dirigirse ft s i» «onaígnaü-
M n H q t i e M & U b u i » 
3m¿ Itmmiú &£« Aswrea®*' 249, 
o 878 15«-t j™ 
LIRSA DE WÁRD 
Samólo regalar de vapores corraos ames'eiio 













Salidas de Nseva York para la Habana 7 pnertcs 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros I áo reî 0,lofl 6 tará8 ? Pft 




















Y A P O R E S D E T R A V E S I A 
S 2 E S P E R A N 
Sbre. 1 Olivette: Tampa 7 Cajo Hueso. 
1 Cataluña: Cádiz y esc. 
2 Ciudad de Cadla: Coruña 7 ese. 
3 Maeootte: Tampa 7 Key Weet. 
3 Yucatán: New Yortc. 
. . 3 L a Normandie: Coruña 7 eso. 
M 4 Orizaba: Veracrnz 7 osa. 
5 Habana: Nueva York. 
C Francisca: Liverpool yeso, 
8 Puerto Rico; Barcelona. 
10 Vigilancia: New York. 
. . 10 Pioner: Mobila. 
. . 11 Seguranza: Veracrnz, 
. . 12 M62ICO; New York. 
S A L D R A N 
Sbre. 1 México: New York. 
1 Oürette: Cayo Hueso y Tampa. 
5 Masootte: Cayo Hueso 7 Tuuva. 
4 Yucatán: Progreso 7 Veracruz, 
4 Orizaba: New York. 
4 Cataluña: Colón 7 eso. 
4 L a Normandie: Veracruz. 
6 Ciudad de Cádiz: Veracrnz. 
~ 8 Habana: N. York. 
. . 11 Vigilancia: Veracrnz. 
11 Segaranca: New York. 
háo
del orden y régimen interior de los vaporea de'asta 
Compañía, el cualdi«e así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todas sus letras 7 oon la mayor cla-
ridad." 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 23. 
S L V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ 
capitán 0 7 A R V X D E 
saldrá para 
Veracruz directo 
al 6 de Septiembre á las cuatro de la tarde novan-
do Is oorrespondeuoia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho paarto. 
Los billetes do pasaje, solo sarán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas da carga sa firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito során 
nulas. 
Reoiba carga á bordo hasta el 4ia &. 
NOTA.—Esta Compfvíiía,tle¿a abierta una póli-
za flotante, así para esta línea com o para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 8-
feotos quo so embarquen an sus vapore». 
Llamamos la atención de loo sefioros pacajoros 
hacia al artículo 11 dal Reglamento da pacajes 7 8 
del órdan 7 régimen interior da loo vapores de asta i 
Compañía, al cual dice sal: 
«Los pasajeros deberán osorlbir sobre K i bultos | 
da su equipaje, su nombre 7 QI pudrió de gu destl* 
no y con todos sas letras ycon la mayor claridad. 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno de oquipa-
ja que no Heve olaramenta «stampado el nombre 7 
apellido da en dneño, así como el dal puerto do 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 




Salidas da Is HabacA para Nneva York todos los 
martes 7 sftbaáo? & la vi.aa da la tarde como sigua: 
M E X I C O «nía mai 
D R I Z A B A , „ „ , 
H A V A N A „ 
S K G D R A N O A . . 
M E X I C O , saldrá 10 de 
mañana por ser festivo 
Y U C A T A N . . ¡ 
H A V A N A . . , . , , . . , 
V I G I L A N C I A . . , . 










Salidas para Progreso 7 Veracraa IPS Martes t i 
asedo di», como slgae: 
Y U C A T A N . . . . , , . Sepbre. 
V I G I L A N C I A 
D R I Z A B A „ 
SEGURa-K^A 





Bita Compañía no responde del retraso 6 extra-
vio que suíran los bultos de carga que no llevan 
estampados con toda claridad ol destine» y marcas 
de las mercancías, ni tampoco dalas reclamacio-
nes que se hagan, por mal envase 7 falta éa precin-
te an los missadŝ  
PASAJ1SS.—Bstoo hermosos vaporas qaa ade-
más da la seguridad que brindan á los viajaros 
hacen sus víalas en 84 horas. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado de aclimataoión del Dr. Cárter on Mercado-
roa 22. 
O O B R B S P O N D S N C I A . - L a ootrcapondenela 
ca admitirá únioamonta on la administración ge-
neral da aonrtoa. 
C A R G A . — L a carga sa reciba en al muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la feoha da la 
5 salida y ca admita carga para Inglatowa, Hambur-
go, Bramen, Ametatdam, Rotterdan, Havra y Am-
bares; Buenos Airas, Montevideo, Santos 7 Rio 
Janeiro oon conooimientos direatos. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse ai Sr. D, Loáis 
V. Placó, Cuba 76 7 78. E l flato da la o»^a para 
8Uf?rtni de Méüoo será t>a<ralp opr adelantado en íonsda amamana o su egmaíente . «•« 
Para más pormanoras dirigirse á tzs &«fisij|na~ 
todos 
?8-l J l 
VAPORES C O S T E R O S 
E S P B ^ A J J 
Stbre. 2 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba 7 eso. 
9 Josefita: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Sbre. 6 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tanas,Júcaro,M8n-
f anillo y Cuba. 
. . 13 Josefita: de Batabanó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, Jácaro, Manzanillo y 
Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarlén, regresando los lu-
nes.—Se despacha á bordo*—Viuda de Zulueta. 
Q S7ADIANA, de la Habana los sábados í la* 6 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
ií'é y Suediaaa-—Sa dessacha i bordo. 
Agosto 31 de .1900. 
AZÚCARES.— Este mercado sigue muy 
qnieto. 
Cotiíamoa nominalmente: 
Centrífugas, pol. 93^4, 8.5(8 á 8.3i4 rs. 
pol. 95[96, de 9 á 9.1i4 rs. arroba. 
Asnear de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABAOO-EI mercado sigue sin variación, 
á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—Con demanda encalmada y 
sin variación los tipos de nuestras cotiza-
clones. 
Cotizamos: 
Londres, (50 d ^ 20i & 20f por 100 P. 
3 div 21i á 21$ por 100 P. 
Parte, 3 7 i á 7 i por 100 F. 
España sr plasa y can-
tidad, 8 div 16í á m por 100 D 
Hamburgo, 3 d iv . . . . « 5 i á 5f por X00 F 
E. Unidos, 3 div 10^ á 10i por 100 P 
MONEDAS KSTBANJBBAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9 i á 9 | por 100 P 
©reenbaoks 9 i á 9i por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 ¥ 
Idem ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
guJero.»„a„, 9 i á 9f por 100 P 
VALOBBS.— Paralizada ha estado hoy 
la Bolsa, en la que no ee ha efectuado 
venta alguna que sepamos y rigen nomina-
lea las cotizaciones por todos los valores. 
Coíizadéa oficial de ia B¡ pmada 
Billetes del Banco Hspañel de la Isla 
de Cuba: 72 á 3 valer. 
PLATA ESPAÑOLA: 82J á m por 100 
FTJSSTO D B L.A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 31: 
De P. Rico y Matanzas transporte am. Mo Clellan, 
al Gobierno. 
C. Hueso en un dia gol. am. Doctor Lykes, ca-
pitán Parnier, trip. 7, tons. 181, con ganado, á 
Ljkes y Hnoa. 
Barcelona y escalas en 34 días vap. esp. Miguel 
Jover, cap. Perrer, trip. 57, tons. 2591, con 
carga general y pasajeros, BalcelJs y cp. 
Cartagena en 4J dias vap. ings. Mexican, cap 
Hovell> trip. 43, toss. 4201, oon ganado, á J . G. 
Rodríguez y cp. 
Veracrnz en 21 días vap. draga argentina Ma-
jestio, cap. Nimmo, trip. 25, tons. 1,550: en 
lastre al Cónsul Argentino. 
Guanta en 6 días gol. ing. Ardannhorl cap. Ja-
mieson, trip. 37, tons. 2,081: con ganado á Luis 
V. Placé. . 
PLANT SYSTEM 
Fas t Mai l Xáne 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
del día para Cayo Hueso y Tampa. 
E n Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, qae van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormUsrios v icfec-
torios. para todos los puntos de los Estados Raidos, 
Se dan billetes directos oar^ loa principales pun-
tos de los IJatados UnidosTy los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para convemenola de los señores pasajeros e 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hatta ú.tima hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida »e necesita para obtener el billete do pasa-
je el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. Mercaderes nú-
mero 22, altos. 
Para más informes dirigirse á EUS representantes 
en esta plaza: 
G-, ILawton Chüda $2 C 
MBRCADEEES 22, ALTOS. 
0 967 156-1J1 
cm 15«-1 J l 
Vapores costeros. 
D E 





VONDOB P U B L I C O S . 
Obligaciones A y untamiento 1* 
Salidas de travesía 
Dia 31: 
— C . Hueso gol. am. Doctor Ljkes, cap. Panier. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap. esp. M I G U E L J O V E R , 
De Barcelona y escalas: 
Sres, Colores dí>l Castillo—José Mensa—E«ta-
nislao Bisbal—Concepción Astop—Francisco Ven-
tosa—Felicia B^nitoa—Juan Javiera-Miguel Ge-
ner—José Giralfies—José M? Navarro—Isabel G* 
-Mar ía Lsge—Trinidad Fernandez—Lorenzo Cá-
seres—Isabel Torrefon—Benito Filgaeiras—311 jor-
naleros y 4 de tránsito. 
Entradas de cabotaje 
Día 81: 
De Cárdenas gol. Primavera, patrón Unanne, con 
1,000 sacos carbón. 
Matanzas gol María, pat. Mas, oon 10,000 tejas 
y 290 sacos aiúiar. 
Sagua gol. 2? Rosa, pat. Juan, con 800 sacos 
carbón. 
Cárdenas gol. Joven Pilar, pat. Alemany, con 
500 sacos azúcar y 50 pipas aguardiante. 
Cárdenas gol. J . Savina, pat. Sonsa, oon 500 
varas yayas. 
Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas, con 90 pi-
pas aguardiente. 
Cienfuegos gol. Joven Gertrudis, pat. VUlalon-
ga, con 409 sacos azúcar. 
Despachados de cabotale 
Dia 31: 
Para Cárdenas gol. A. de Oro, pat. Cantero. 
Cárdenas gol. Rosita, pat. Mir. 
Arroyos gol. 2 Hermanos, pat, Román. 
Bnqnes qne han abierto reglatit 
Dia 31: 
Para N. York vap. ings. Salamanca, cap. Reynolds, 
por B. Duran. 
Liverpool y escalas vap. esp. Stlskaro, capitán 
Larrlnaga, por H . Astorqui. 
— T a m p a via C. Hueso, vap. am. Masootte, cap. 
White, por Lawton Childs y cp. 
Boques despachad»! 
Dia 31: 
Para Galreston vap. inga. Mexloan, cap, How olí, 
por J. G. Rodrigues, 
Saliltra, 
TAPOEES COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el GtoTsieir» 
no francés . 
P a r a Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Sep-
tiembre el rápido vapor francés de 6,485 toneladas 
LA NORMANDIE 
capi tán V 1 L L B A Ü M O R A S 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Tariíss muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sua consigna* ̂ rios 
Bridat Mont'Ros yCompí Mercaderes núm. 35. 
9-28 
S L Y A P O E 
Capi tán SANSON 
Saldrá de este puerto el 5 de Sep-
tiembre á las 5 de la tardo, para los de 
Mnevitas, 4 M 
Puerto Padr« , 
Gtibara, 




Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del da de salida. 
Se despacha por sua armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los mléreole» 
las 2 de la tarde para los de 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. £<, 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Los seCores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantáuamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para ser ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
c 971 78-1 J l 
"ST GtOILFO D B M B ^ Z C O 
M M repta y Ija Mes 
D« 1SAMBUBGO el 28 de sada mes, para 1»JH&-
BANA con escala en P U E R T O E I O O 
L a Ssnpresft admite Irsslmente carga para K a * 
teazas, Gárdcnas, Clinfaegos, Santiago da Cnba y 
(mlanler oteo pnetto de la oosta Norte y Sur d« la 
Isla do Cuba, siempre qne haya la osrga safisienís 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga C O K C O K O C I M I B K -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
prinolpales puertos da Europa entre otros de Ams-
terdam. Amberee, Blrmlnghan, Bordeanz, B r a -
aan, Gnerbonrg, Oopenhagen, Qínova, Grirasby, 
meacbMter, pondré», WpolM; mpqibiPPtQn? Sta* 
is Ce. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación del Sur 
VAPOR "VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailón y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila" y "Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase do ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis, San 
Juan y Martínez, Luis Lazo, Quanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vaoores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la CompaBía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Fara informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oüoioa 28, (Altos) 
mu ory mi mmi 
(Compañía del Dique de la Habana.) 
Los señores accionistas preferentes da 
esta Compañía, pueden pasar por el escri-
torio del Tesorero, Sr. Narciso Gelats, ca-
lle do Aguiar, número 108, cualquier dia 
hábil, entro doce y tres de la tarde, á par-
tir del dia -primero do septiembre próximo^ 
para cobrar el dividendo trimestral de 2 p § 
en oro americano. 
Habana, 27 de agosto de 1900.—El Se-
cretario, Claudio G. Mendoza. 
5129 5-29 
Spsnisli American Liglit & Power 
COIIPANY CONSOLIDATED. 
S E C R E T A R I A . 
La Directiva de esta Compañía, deseosa 
de mejorar el servicio de alumbrado de gas 
que suministra al público, ha resuelto hacer 
un llamamiento general á todos los que no 
se sirven de este alumbrado, por si quieren 
acudir á solicitarlo, asegurándolos que la 
Compañía hará concesiones razonables y 
equitativas y quo si, como os de creer, au-
menta ol consumo en proporción apreciabla 
hará una rebaja general del precio quo 
actualmonte rige. 
Para comodidad del público, la Compa-
ñía por modio do sus empleados practicará 
todas las oporacionos nocosarias sin que el 
consumidor f o voa obligado á acudir á las 
oficinas de la Empresa: bastará un simple 
aviso telefónico á su Administración, 6 su-
cursales. 
Se rnega al público que exponga á loa 
Inspectores especiales defendientes direc-
tos de la Administración, que visitarán el 
domicilio de les consumidores, las obser-
vaciones quo estime necesarias y justas. 
Lo quo se publica de orden del Sr. Vice 
Presidente. 
Habana, agosto 21 de 1900.—Pedro Gal-
bia. Secretario general. 
c 1253 10-22 A 
(BANCO AMERICANO.) 
Capital: $2 .000.000, 
Surplua: $2.500.000* 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 1(J, 
Cienfuegos, San Pornando, 55. 
Matanzas, O'lieilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Greshauj St, 
Agente Fiscal del Gobierc* de los E . ü . Deposita-
rlo legal para el Ayuntamlonto y Jurzadoi da 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones han-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga cheoka por cualquier suma contra sa 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticularea. 
Arrienda cajas do seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJER03 DIRECTORES. 
Sr. Lula Suaroz Ralban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Ca, 
Sr. Calixto López, Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués do Pinar 
del Eio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venaneio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F. M. HAYES, Manager. 
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GIROS DE LETRAS, 
7 6 T 7S . 
Haoen pagos por el cabio, gi»an letras £ c o m í y 
larga vista v dan cartas do orádito sobre New York, 
Iñladelfia, New lOrlaaae, San Pránclsoo, Londres, 
París, Madrid, üiaroolona y dem&s capitales y ciu-
dades haporcantos de los Estados Unidos, Hdxioo, 
f Europa, asi ooiao sobra todo* |los pasblos ds E e -
9*11*7 capital y puertos de ¡úájioo. 
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J. y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por ol cable y giran letras & corta 
y larga vista aobre New York, Landres, París y 
sobie todas lan capitales voueblos de España é Is-
las Canarias, o (168 156-1,11 
m . G E L i A T S Y O 
108, Aguiar , 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS T O R E L C A B L B , P A C I L I - . 
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , , 
sobre Niuva York, Nueva Orleans, Veraorus, Mé-
xico, San Jnan de Puerto Rioo, Londres, París, 
Burdeos, Lyou. Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ ipo -
Ies, Milán, Cónova, Marsella, Havre, Lille, Nau-
tas, Saint Quintín, Dieppo, Toulouse, Vonecia, 
Florencia, Padrino, Turln, Masino. etc., asi como 
sobre todas las capitules y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s Canar ias 
o 1231 106-15 Ag 
T i 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A MSBOABSÍBm 
F&cdJ¿taa caarSíaa d o c r d c ü t e 
Gkon ¡otras cobre Londres New York, New O» 
•ane, «QI&Ó; T«rin, Retan, Venoola, Floranata 
Nápglea, Lisboa, üporto, Gibr&ltaí, ílr«m*n, Kam 
bur^o, París, Liari-t-, Nantos, Bárdeos, Marsoll» 
Lílle, Lyon, Májioo, Ver.iBrtts, Ssn otí»n da Fa«i 
w B í o o , ato'., 6x0. 
E S Í ' A H A 
Sobra todas las eaplt&lss j pueblos: sobra Palssa 
da Mallorca, Ibka, íáUhou j Santa Onix da Tono-
rife 
Y I N 1 S T A I S L A 
Sanctl-apírHTUi, Sfumago d<3 Csba, üieg j da Avila, 
Kansanlilo, Pinar dol Qio, QJbata, ^ « r t o Pilu-íl-
p«. Nnevirae. 
o 973 » 78-1 Jl 
Mo encargo da matar el C O M E J E N 
en casas, pianos, muebles, carruajes, 
donde quiera que sea, KM antis ando la operación. 40 
afios da pr&ctioa. Rooibe nvioo el portero do la Con» 
taduría dal Teatro de Tacón, en la Administración 
de este periódico y en la antigua ferretería dol 
Monserrato. O-Ec-iUy 120. Teléfono 653, ó por cor-
reo en el C E R R O , calla de ganto TomAs n. 7 es-
quina 6. TULIPAN.—Rafael Póroa. 
5158 15-30 A 
Gremio de tiendas de instrumentos 
de matemáticas, óptica & 
Se cita por este medio á los contribuyentes pop 
este concepto para quo se sirvan concurrir el dia S 
del próximo mes do septiembre á la una de la tarda 
á la casa número 73, altos, de la oalle de Villegas^ 
á fin de enterarles del reparto de la contribución 
en el nuevo ejercicio de 1900 á 1901. 
Habana, agosto 29 de 1900.—El Síndico, José E . 
Mosquera. 0 1277 4-30 
Brídat Mont'ros & O? han tras-
ladado sa escritorio á la calle de 




SABADO 1? DE SEP1IEMBÉE DE 1900 
m mu mmmmí 
E n su número de ayer dió cabida 
nuestro apreoiable colega E l Nue-
vo Faís á una extensa carta, que 
lleva las iniciales B . Y . por firma 
y en la que, con gran derroche de 
amena erudición, se discurre sobre 
las causas de la decadencia de E s -
paña. No hay en la citada epísto-
la, dicho sea en honor de la verdad, 
inquina ni animadversión contra 
nuestra patria; pero quizás indeli-
beradamente, hace hincapié, de 
tan continuada manera, el distin-
guido escritor á que nos referimos 
en la supuesta inferioridad del 
pueblo español, cuyas facultades 
intelectuales considera por comple-
to atrofiadas, que no podemos me-
nos de oponer algunos reparos, sin 
ánimo de polémica, á las desconso -
ladoras conclusiones del señor 
B . Y . 
Cierto es que la nación españo-
la ha decaído, sobre todo en poder 
material; mas no por sólo una cau-
sa, ni por sólo seis, sino por el 
cúmulo de circunstancias «que 
arrancando de su misma desmesu-
rada grandeza, socavaron los ci-
mientos de su poderío y le prepara-
ron una reacción tan intensa como 
extraordinaria y potente había 
sido su expansión por todos los 
ámbitos del planeta. Semejante al 
terreno, de superiores condiciones 
para el cultivo, que durante largos 
años produce sin cesar toda clase 
de plantas y frutos y alimenta una 
vegetación excesiva y de todo pun-
to desproporcionada con la riqueza 
de la tierra que la sustenta, hasta 
quedar empobrecido y esquilmado, 
así España, después de haber es-
parcido á los cuatro vientos su vi-
talidad y su sangre, corriendo con 
ímpetu generoso tras vanas em-
presas que ninguna utilidad, y si 
daños innúmeros le reportaron, 
ha tenido que llegar forzosamente 
á un periódo de postración y de-
caimiento, del cual saldrá tan pron-
to como haya recobrado el vigor 
que perdiera en las descomunales 
batallas que hubo de sostener con 
v todos los molinos de viento que ha 
encontrado en su camino. 
í ío somos, por tanto, de los que 
se fijan en tal ó cual hecho histó-
rico, á fin de atribuirle una impor-
tancia decisiva en las desgracias 
de ia nación española. E l ilustrado 
colaborador de JEl Nuevo País exa-
mina, con muy discretos comenta-
rios, algunas de las causas que más 
contribuyeron á que se agravase 
de modo lamentable la situación 
de nuestra patria; y aunque desde 
luego estamos conformes con mu-
chas de sus observaciones, no pode-
mos asentir á su afirmación de que 
"el intelecto español, que tan es-
pléndidas muestras comenzó á dar 
en el Eenacimiento, fué poco á 
poco atrofiándose merced á las tra-
bas que la Inquisición por doquiera 
le opuso á su natural desenvolvi-
miento." No creemos que tan ex-
celente literato como B. Y . com-
parta el vulgar error de sostener 
que sólo en España tomaron vuelo 
las severidades, y en algunos casos 
los horrores, del Santo Oficio. Mal 
fué de los tiempos y no del pueblo 
español, en el cual las matanzas, 
¡as ejecuciones y las guerras moti-
vadas OOP Ino nnaaf.irtT»oo jfol igi&aaa 
no llegaron ni con mucho á las tre-
mendas hecatombes que presencia-
ron Inglaterra y Francia, que hoy 
figuran á la vanguardia de la civi-
lización. Y no es lógico, por tanto, 
imaginar que la influencia de aquel 
Tribunal ahogara en España las 
manifestaciones intelectuales y las 
favoreciera en los demás países, 
donde se alzaron en número mucho 
mayor los patíbulos y donde se 
encendieron con más frecuencia las 
hogueras inquisitoriales. 
Pero es el caso, que además de 
admitir que no fué en España don-
de la Inquisición desplegó mayor 
severidad, hay que rebajar las exa-
geraciones, propias de toda idea 
nueva que ardientemente se difun-
de, en que ha incurrido la grey li-
beral, en su afán de anatematizar 
cuanto á sus principios se opusie-
se. Menendez Pelayo, á quien no 
es posible dejar de referirse al tra-
tar de tales asuntos, reduce á polvo 
los lugares comunes que acerca 
del mencionado Tribunal circulan 
como válidos, y al referirse á las 
palabras estampadas en el dictamen 
de abolición del Santo Oficio, re-
dactado, según es fama, por Mu-
ñoz Torrero, y en el que se dice: 
"Cesó de escribirse en España des-
de qye se estableció la Inquisición," 
exclama: ¿"Desde que se estableció 
la Inquisición, es decir, desde los 
últimos años del siglo X V I ¿Y no 
sabían esos menguados retóricos 
de cuyas desdichadas manos iba á 
salir la España nueva, que en el 
siglo X V I , inquisitorial por exce-
lencia, España dominó á Europa 
aún más por el pensamiento que 
por la acción, y no hubo ciencias ni 
disciplina en que no marcase su 
írarra"? Y después de probar, con el 
Indice Expurgatorio en la mano, 
las muy pocas obras prohibidas 
por el Santo Oficio, agrega: "¿Cesó 
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O U A E T A PARTE 
LOS JURAMENTADOS 
(EBU novela, publicada por la oaaa de Maucoi, 
da Barcelona, te halla de renta en LA MODEH-
NA POESIA, Obispo, 185.) : j 
(CONTINÜAJ] 
—Si no pudiera suceder que la du-
quesa, á quien amamos los cuatro, 
peferiría á uno de nosotros 
—¡Ahí exclamó Gastón. 
—¡Poco á pocol murmuró Conrado; 
¿y nuestro pacto1? 
—iQaión sabel dijo Erio. 
—lío obstante, ya recordarás sus 
palabras, conde. 
Sí; pero las mujeres son muy muda-
bles, oomo decía el rey Francisco. 
—¡Muerte de mi vídal exclamó Con-
rado con su brusquedad germánica, si 
estuviera seguro de que anticipada-
mente prefiriese á uno de nosotros... 
—¿Y bien? 
—¡Y que ese no fuera yol 
—¿Qué harías? 
—Abandonar ía su servicio y regre-
sar ía á mi castillo de Saarbrak, de-
de escribirse cuando llegaba á su 
apogeo nuestra literatura clásica, 
que posee un teatro superior en fe-
cundidad y en riquezas de inven-
ción á todos los del mundo; un 
lírico á quien nadie iguala en sen-
cillez, sobriedad y grandeza de ins-
piración entre los líricos modernos, 
único poeta del Eenacimiento que 
alcanzó la unión de la forma anti-
gua y del espíritu nuevo; un nove-
lista, que será ejemplar y dechado 
eterno de naturalismo sano y po-
tente; una escuela mística, en quien 
la lengua castellana parece lengua 
de ángeles? ¿Qué más, si hasta los 
desperdicios de los gigantes de la 
decadencia, de Góngora, de Queve-
do ó de Baltasar Graoian, valen 
más que todo ese siglo X V I I I , que 
tan neciamente los menosprecia-
ba? 
Ko fué, no, la Inquisición causa 
principal del decaimiento de Espa-
ña, y mucho menos, como asevera 
B. Y. , determinó "el atrofiamiento 
del intelecto español," afirmación 
completamente gratuita, que sólo 
por inadvertencia ó descuido se le 
ha podido escapar á tan mesurado 
y erudito escritor. Porque si ad-
mitimos lo referente á la ruina ma-
terial de España, ocasionada prin-
cipalmente, si cabe primacía en 
causas tan numerosas y complejas, 
por el descubrimiento de América, 
que como hace notar el mismo dis-
tinguido señor, despobló nuestra 
Península, dejando reducida su 
población á cinco millones de per-
sonas, las menos dispuestas sin du-
da, las menos aptas para la lucha 
por la vida, pues todo el que se 
juzgaba con bríos y alientos íbase 
al Nuevo Mundo en pos del Vello-
cino de oro; si estamos conformes, 
salvo contados reparos, con este 
orden de consideraciones, no lo 
estamos ni podemos estarlo con lo 
que se refiere á que hoy se hallen 
atrofiadas las facultades intelec-
tuales de la raza española. 
Suponemos al señor B. I . al co-
rriente del movimiento científico, 
literario y artístico de España, y por 
lo tanto, no es posible que ignore 
que no están paralizadas, ni mucho 
menos, las manifestaciones intelec-
tuales de nuestra patria; sabrá, sin 
duda, el muy erudito autor de la 
carta inserta en E l Nuevo País, que 
actualmente se representa en París, 
con notable aceptación, el teatro 
contemporáneo español; que las 
obras de varios novelistas españo-
les, que aún viven, por fortuna, es-
tán traducidas á todos los idiomas 
europeos; que á uno de ellos, á Pé-
rez Galdós, le disputan las primi-
cias de sus novelas los primeros 
periódicos de Inglaterra y Francia; 
que no hace mucho tiempo, el gran 
humanista español don Marcelino 
Menóndez Pelayo, fué objeto de un 
señalado y grande honor por parte 
de afamados sabios alemanes, in-
gleses, franceses ó italianos, quienes 
le dedicaron un hermoso álbum, 
conteniendo un trabajo inédito de 
cada una de aquellas eminencias; 
que artistas españoles como Sorolla 
y Benlliure han ganado en la Ex-
posición de París los primeros pre-
mios en pintura y escultura; y por 
último, que un módico español, un 
aragonés, como Servet, aquel otro 
genio que huyendo de la Inquisi-
ción española dió en las garras de 
la Inquisición calvinista, que lo 
achicharró á nombre de la toleran-
cia y del libre examen; un hombre 
modesto y estudioso, cuyo mérito 
había sido ya consagrado en Lon-
dres, donde pronunció, en 1894, el 
discurso de apertura de la Sociedad 
iteal de Ciencias, tributándosele 
los mismos homenajes que poco an-
tes se le habían tributado áPasteur; 
don Santiago Ramón y Oajal, que 
tal es el nombre del médico es-
pañol á quien nos referimos, acaba 
de obtener en el gran Certamen de 
París el premio creado por la facul-
tad de medicina de Moscow para el 
sabio que realizara el descubri-
miento más importante dentro de 
la ciencia médica contemporánea. 
No está, pues, atrofiado el inte-
lecto español, y así habrán de reco-
nocerlo cuantos, como el correcto 
escritor á quien nos venimos refi-
riendoy no tengan especial empeño 
en desnaturalizar la verdad. 
LA PRENSA 
E l E l Nuevo País publica otra 
notable carta suscrita por B . Y, 
compañero de fatigas y glorias de 
A. Z. y Juan Ascético en la intere-
sante sórie de epístolas político-
literarias ó literario-políticas con 
que el colega ameniza tan deliciosa-
mente para sus lectores su primera 
página. 
E n dicha carta su ilustrado auter 
nos alude en estos términos: 
Y antes de entrar de lleno en el te-
ma que motiva esta carta, voy á d i r i -
girle un ruego á ese otro ascético—si 
no de nombre, por lo menos de vida, 
redactor de la sección de la Prensa 
en el DIARIO DE L A MARINA, al cual 
estoy, dicho sea entre paréntesis, suma-
mente agradecido por las benévolas 
frases qae me dedicó al juzgar mi an-
terior misiva. Dijo este escritor que él 
no estaba conforme con mi opinión so-
bre la decadencia de la raza árabe al 
apuntar yo, oomo una de ella, la mez-
cla de dicha raza con los negros de 
Africa. ¿Por qoó no se reposa un ins-
tante de la ' 'obligación de echarse al 
cuerpo veinte ó más periódicos todos 
los d í a s " y nos escribe algo sobre este 
jando al duque de Gnisa y al rey de 
Navarra que se arreglasen como pu-
diesen. 
—También yo har ía lo mismo, dijo 
Gastón. 
—Pues yo, repuso Erio bajando la 
cabeza, cont inuar ía obedeciéndola. 
—¡Sois unos necios los tres!—dijo 
ona voz ronca en el nmbral;— la de 
Leo. 
—¡Herido!—exclamó flerio, 
—Sí, respondió Leo. Me han metido 
seis pulgadas de acero entre las costi-
llas, y me costó un t rabajó inmenso 
poder arrastrarme hasta aquí. 
Los tres jóvenes se precipitaron ha-
cia él para sostenerle; Erio y Conra-
do le tomaron en sus brazos, y Gastón 
abrió su coleto y rasgó su camisa. La 
sangre manaba con abundancia. 
—Coloca tu mano encima, dijo Leo; 
si mi herida es mortal, es preciso que 
tenga tiempo de hablar cuando lo 
sepáis todo si no he muerto 
procuraréis salvarme la v i d a . . . . 
Sentaron en un banco á Leo, que 
miró al conde Erio con una amarga 
sonrisa, y le dijo: 
—¡Ahí ¿con que tú has pensado en 
que pudiera suceder que esa mujer á 
quien amamos nosotros cuatro prefiere 
á uno de nosotros? ¿Tú has pensado 
eso, conde Eric? 
—Sí, respondió el conde. 
—Pero no creístes que pudiera ha-
ber un ext raño á quien ella amara?,., 
lugar tan interesante de la Historia 
de la Humanidad? Y con tanto más 
motivo, cuanto que para los latinos se 
ha puesto sobre el tapete el propio te-
ma, y el de si estamos aún en condicio-
nes de aspirar á un próximo renaci-
miento que sea capaz de salvarnos la 
existencia, ya que las realidades pre-
sentes son tan desoladoras. 
Verdad es que al referirnos á la 
primera carta del señor B . Y . he-
mos escrito lo que nos atribuye ó 
algo muy parecido. Descansaba 
nuestra afirmación en dos hechos 
históricos que el erudito escritor 
conoce perfectamente. 
Primero: la influencia de la raza 
negra en la India, lejos de ser cau-
sa de decadencia, contribuyó á su 
progreso y desarrollo, en términos 
de que las grandes obras de arte 
que nos legó; su ciencia, su moral, 
su religión misma, no se explicarían 
sin su concurso. E n su teogonia hay 
divinidades negras, sus grandes 
templos por negros fueron edifica-
dos y, apesar de la ley de castas, 
que colocaba al negro entre las ra-
zas inferiores, Buda le admitía á 
su lado y se hacía servir por él 
durante su penitencia, al par de las 
hijas de Maya. 
Segundo: L a raza negra fué un 
elemento de cultura en el antiguo 
Egipto. Sin su trabajo de esclavo 
no se explicarían tampoco las ma-
ravillas artísticas, los monumentos 
asombrosos que hoy descubre y ana-
liza Inglaterra para ofrecerlos á la 
codicia del mercado moderno que 
acude á sus museos á desentrañar 
el secreto de aquellas cerámicas, 
de aquellas policromías, de aquella 
soberbia arquitectura, que tan bien 
encarnó la idea del reposo y que 
con tan hondas voces nos habla de 
la inmortalidad del alma. 
Y si tal sucedió en esos pueblos 
y se repitió en Eoma, donde la raza 
negra africana fué también un ele-
mento de civilización porque ni la 
excluyó de sus legiones para la 
conquista, ni la negó el mando de 
grandes ejércitos, confiándola la 
construcción de puentes, viaductos, 
termas, palacios, calzadas, circos, 
etc., etc., ¿por qué hemos de creer 
que lo que en esos pueblos fué cau-
sa de progreso y cultura fuese entre 
los árabes origen de decadencia? 
» * 
L a de los árabes españoles, más 
que en la mezcla con la raza negra 
de Africa, debe buscarse fundamen-
talmente en la religión musulmana. 
E l Coran halaga en el hombre dos 
pasiones igualmente funestas á la 
naturaleza humana: la molicie y la 
guerra, el harén y el yatagán. E n 
el harén el árabe debilitó su raza; 
con el yatagán conquistó el poder 
que le hizo soberbio, temible y 
odioso y acabó por dividirle y en-
gendrar rivalidades en su propio 
seno, rivalidades manifiestas pri-
mero entre sus bajalatos, después 
entre sus califatos y después entre 
sus régulos, que faltos de fuerza 
moral en la continua anarquía en 
que se agotaban sus energías inte-
riores, y hostilizados al exterior 
por una guerra implacable de ocho 
siglos, nos abandonaban hoy una 
ciudad, mañana una provincia, más 
tarde^un reino, hasta que, actuan-
do y persistiendo las mismas cau-
sas, acabaron por abandonarnos 
todo el territorio. 
¿Por qué ir á buscar en la raza 
negra lo que tan fácilmente se ex-
plica por la corrupción de las cos-
tumbres y el abuso del poder? 
Donde las energías se debilitan 
con los placeres y se erige la espa-
da en ley suprema, no hay que ex-
t r o ñ a r l a decadencia y la muerte 
de los imperios. 
Ko es la primera vez que en Cu 
ba exponemos estas ideas. Y a an 
tes de ahora hemos dicho algo de 
eso en defensa de la raza negra 
cuando un desgraciado escritor, en 
los últimos tiempos de la domina-
ción española, pidió su expulsión 
de esta isla. 
Somos de los que creemos, más 
que en los vicios, en las virtudes de 
la raza de color, harto calumniada 
Y si hoy no insistimos, en obse-
quio á la invitación del Sr. B. Y . , 
sobre este punto, téngase en cuenta 
que esa raza está llamada á una 
gran participación en la política 
cubana y si la elogiásemos, por 
justos que nuestros elogios fueran, 
había de creerse que adulábamos 
al poder que surge, al sol que se 
levanta y que ya no puede calen-
tarnos. 
Seamos ascetas. 
E n un periódico de Matanzas 
publica el señor Aurelio González 
una carta en la que dice: 
Pertenezco á la policía y durante el 
tiempo que he prestado servicio no he 
sido requerido ni una sóla vez, enor-
gulleciéndome de tener una limpia 
hoja de servicios; y si acudo á la prensa 
para dar conocimiento de lo que ocurre 
es para que nunca se atribuya mi sa-
lida del Cuerpo á mal cumplimiento. 
E l artículo 180 del Reglamento de 
policía previene que las vacantes se 
cubran con individuos de la fuerza por 
escalafón, medida que es justa y pre-
visora pero que no se cumple desgra-
ciadamente. 
Ocurrió una vacante de Sargento que 
fné cubierta con un individuo que no 
pertenecía al Cuerpo. 
Por conducto reglamentario, y en 
forma respetuosa, acudimos á nuestros 
Jefes solicitando se diera cnmpli mien-
to á lo que aquel previene. 
—¡Oh!—exclamaron los tres irguión-
dose. 
—¡Estás loco!—aSadió Gas tón . 
—Amigos, dijo Leo, escuchadme; es-
cuchad estoy perdiendo mi sangre, 
pero conservo toda mi razón. 
—¡Pues habla! 
—Ana de Lorena, después de Mont-
pensier, ama al hombre cuya espada 
me hirió en el pecho. 
—¡Mientes! exclamaron los tres, oo-
mo Leo había dicho: ¡mientes! á La-
hire. 
—Diho la verdad, señores. 
—¡Mientes ó es tás loco! añad ió el 
barón Conrado, 
—No, ¡no estoy loco y no miento ja-
m á s ! . . . . repit ió Leo con vehemencia. 
Cuando salía de casa del duque, en la 
esquinado la calle delEenard semo 
acercó un hombre. 
—¿Quién es ese hombre? 
Ese hombre, prosiguió Leo, había 
sido recogido, casi inanimado, en la 
calle de la Calandre. 
—¿Por quién? 
—Por la duquesa, que la noche pre-
cedente, en la casita blanca del boa 
que de Mendón le diera asilo. 
Entre los tres compañeros de Leo se 
oyó como un rugido. En este momento 
llamaron á la puerta, y poco después 
entró el paje Amaury, el mismo que 
había recibido el encargo de cuidar 
á Lahire, y que les llevaba un mensa-
je de la duquesa. 
Fu i llamado con otros oompafieros 
por el señor Gobernador á quien hi-
cimos presente nuestro agravio y la 
justicia demuestra reclamación, y en 
vez de oírnos con calma y tranquilidad, 
oomo cumple a un gobernante, con 
ademanes descompuestos me calificó 
de estúpido por la reclamación que 
formulábamos, manifestando que todos 
podíamos salir del Cuerpo, pues tenía 
centenares de individuos á quien po-
der oolooar y que lo que había día-
puesto se cumpliría. 
Como se v é , la enfermedad es 
general. 
L a po l i c í a e s t á enferma de gra-
vedad en oriente y en occidente, y 
en l a Habana como en Matanzas. 
L o raro es que l a ma tan p re -
cisamente los que t ienen el deber 
de salvarla. 
H a y gentes que e s t á n m u y preo-
cupadas con e l silencio que Patria 
y L a Discusión vienen guardando 
acerca de las trascendentales de-
claraciones del s e ñ o r Lanuza. 
Deben estar haciendo coraje. 
Porque como leer, la carta del 
s e ñ o r Lanuza debieron haberla 
le ído . 
E l Cubano t ratando de la coa l i -
c ión entre republicanos y d e m ó c r a -
tas, escribe: 
Coaligarse con aquellos á quienes 
sin respeto alguno á sus virtudes y á 
su historia patriótica, se ha denigrado 
hasta el punto de hacerles aparecer, 
día tras d ía , excitando la general bur-
la, oomo héroes de las caricaturas más 
ridiculas y grotescas; ooaligarse con 
aquellos para quienes no ha habido 
frase denigrante, ni vocablo violento 
que no se les haya dirigido; realizar, 
en una palabra el repugnante contu 
bernio 
Tre in ta horas hemos estado es-
perando la frase. 
Y l l egó . 
¡Si conoceremos el estilo de E l 
Cubano nosotrosl 
Dice L a Lucha, comentando la 
coal ic ión, es decir e l repugnante 
contubernio'. 
Veremos, pues, al Sr, Sanguily i r de 
brazo con el Sr. Montero; al Sr. Juan 
Gualberto Gómez enlazado oon el se-
ñor Govín, y al Sr. Carlos Zaldo unido 
al Sr. Galvez. Es decir, la intransigen-
cia amartelada con la toleranoia. Es, 
ésta, una señal de los tiempos. Es, és-
ta, una magnífica victoria de los ilus-
tres estadistas de la Unión Democrá-
tica. Eeoiban, por ello, nuestras cor-
diales congratulaciones. La voz de San-
guily confundida en una misma tribu-
na, con la voz del gran Montorol Juan 
Gualberto reconciliado oon Govin, y 
Carlos Zaldo avenido oon Galvez! E l 
espectáculo nos place, porque es la de-
rrota del jacobinismo, que hemos veni-
do combatiendo, con no superada per-
severada, desde el año pasado. 
Presentimos, sin embargo, que no 
será muy duradera la inteligencia re-
publicana democrática. Porque si el 
más famoso de los republicanos de la 
Habana ha combatido acerbamente al 
señor Varona, por haber dicho éste que 
los Estados Unidos tienen derecho á 
considerarse parte en el problema cons-
titucional de Cuba, ¿cómo es posible 
que eae republicano y su grupo se com-
penetren oon la Unión Democrática, 
que, en el fondo, es un partido esen-
cialmente oonserVador? 
Convenimos con el colega en que 
esa es una s e ñ a l de los tiempos. 
Pero una buena seña l . 
A q u í se e s t á imponiendo este d i 
lema: ó unirse ó devorarse los unos 
á los otros. 
Porque parece que hemos o l -
vidado que estamos entre las 
fauces de un monstruo que nos de-
vora á los otros y á los unos. 
Lo que han hecho republicanos 
y demócratas estaba reclamado por 
la opinión y por la prensa. 
Hoy mismo puede leerse en La 
Patria, de Sagua, un artículo en e 
que se reconoce la necesidad de 
esas y otras alianzas, para hacer 
frente al pavoroso problema que 
se avecina. 
Dice ese colega: 
Acto de grandeza moral sería que 
los partidos pensaran en esta hora su 
prema en que se decide la suerte de 
Cuba, que por sobre los intereses de 
parcialidad ó de fracción, flota y se 
yergue un interés más digno de res 
peto que el suyo: el interés sagrado 
de la patria, que está más encumbrado 
que todos, y en honor á este interés 
sagrado y sin tamaño limitado, porque 
nace del medio ambiente que respira-
mos, del sol que nos alumbra, del ho 
rizonte que vemos, del terreno que pi 
samos, de los padrea que nos dieron el 
sér, de los hijos á quienes se lo dimos 
y de los ciudadanos con quienes con-
vivimos, se asociarán, se amalgama 
rán, se cohesionarán, si así puede de-
cirse, por esta vez única, para votar 
por esos relucientes prestigios de la 
Revolución, que á sus laureles de sol 
dados, unen sns laureles de la clínica 
ó del bufete: militares distinguidos 
que aureola el don de gentes, la oaltu 
ra social, el brillo del saber; para vo-
tar por esos prestigios cubanos que no 
ciñen espada y que no por eso dejan 
de ser dignos patriotas; para votar 
por cuantos visten con excelsitud la 
toga del jarisconsulto, ó médicos ilus-
tres, ó tribunos elocuentes, ó banque-
ros de ciencia ó simples ciudadanos, ni 
ricos ni doctorados, pero cultos y ca-
paces de ser elementos valiosos en la 
OonvenoiÓD; para votar por los que 
valgan intelectual y moralmente; por 
los que disfrutan merecida reputación 
de cíviooe; por los que se dan cuenta de 
sus actos y lo posponen todo al bien 
de la patria, consagrándole sus act i -
vidades, sus virtudes, sus talentos y 
hasta las dulces horas del sueño repa 
rador. 
—¡Ah! murmuró Leo, ¡el infierno es 
quien te envía ahora! 
Y como el pasaje se quedara estu 
pefaoto. 
—Tú estabas la noche úl t ima en la 
casita blanca, prosiguió Leo, y sabes 
todo lo que pasó en ella. Aunque te 
hagamos añicos ó te quememos vivo 
en ese fuego que arde en esa chimenea, 
será preciso que hables. . . . 
—¿Qué queréis que os diga? pregun-
tó el paje. 
—¿Dónde estuvisteis la noche últi-
ma? 
—En la casita blanca. 
—¿Sólo? 
—Con Su Alteza. 
—Mientes, dijo Leo. 
E l niño repit ió: 
—Estaba sólo oon la duquesa. 
Conrado apoyó ligeramente la punta 
de su daga, y el niño dió un grito. 
—¿Hablarás? exolamó Conrado. 
— E l niño se cruzó de brazos y un 
rayo brilló en sus ojos. 
—¡Podéis matarme! dijo. 
Erio arrancó la daga de las manos 
de Conrado, dioiéndole: 
—Es inútil lo que haces, porque se 
dejaría matar. 
—Pues bien dijo el alemán oon cóle-
ra, puesto que la daga es impotente, 
emplearemos otro medio. 
Y cogiendo al niño, le derribó sobre 
la mesa, oomo pudiera hacer con un 
C O N F E R E N C I A 
Kuestro colega E l Nuevo País 
publica en su edición de la tarde 
de ayer viernes el siguiente suelto; 
E l General J . M . Rodríguez, el doo-
tor Emilio del Jonco y el señor Fidel 
G. Pierra, en representación de la Co-
misión Gestora del Partido Unión 
Democrática, celebraron ayer una con-
terencia oon el Gobernador Mil i tar in-
terino. Coronel Soott, para tratar acer-
ca de los escandalosos sucesos ocurri-
dos en Marianao, Santiago de las Ve-
gas y San José de las Lajas con mo-
tivo de los meeiing de propaganda da-
dos en esos logares por la Unión De-
mocrática. 
Los Comisionados hicieron una de-
tenida relación de los hechos y manifes-
taron que, habiendo ocurrido en que-
ja ó las Autoridades Civiles, és tas se 
mostraban remisas en el cumplimiento 
de sus deberes, y nada eficaz habían 
hecho aún para castigar á los pertur-
badores del órden. 
Que en vista de esa conducta por 
parte de las Autoridades Civiles, desde 
los Alcaldes hasta el Sr. Gobernador 
Civi l y sin excluir al Sr. Secretario de 
Estado, cuya Circular á las Autorida-
des provinciales revelaba bien á las 
claras el espíri tu de parcialidad que lo 
animaba, los Comisionados acudían al 
Gobernador Mil i tar interino en nombre 
del Partido que representaban, á mani-
festarle, que entendiendo que el Poder 
Interventor estaba aquí para conser-
var el orden y amparar por igual los 
derechos de todos, venían á poner en 
su conocimiento lo que ocurría para 
que se dictasen las medidas que las 
circunstancias exigen, en la inteligen-
cia de que si no se hacía así los afi-
liados al Partido Unión Democrática, 
en defensa de sus derechos, estaban 
resueltos á repeler la fuerza con la fuer-
za, y acudirían á sns meeting apercibi-
dos para ello, dejando al Poder Inter ' 
ventor la responsabilidad de lo que 
ocurriera. 
Los Comisionados fueron atentamen-
te escuchados por el Sr. Gobernador 
Mili tar interino, quien les manifestó 
que él le atr ibuía á esos sucesos toda 
la gravedad que tenían y procedería á 
haoer las investigaciones del caso, pa-
ra lo cual pidió que se le hiciese por 
escrito una relación de los hechos, pues 
el Gobierno Interventor no estaba dis-
puesto á permirir esos escándalos. A l 
mismo tiempo manifestó á los Comisio-
nados que se le diese aviso anticipado 
de los meeiing que la Unión Democrá-
tica vaya celebrando á fin de tomar las 
precauciones necesarias para evitar 
que se repita lo que ha ocurrido en 
Marianao, Santiago de las Vegas y San 
José de las Lajas. 
E L E N A D E M O N T E N E G R O . 
Elena de Montenegro, re-
putada como la mujer más 
bella entre las princesas de 
Europa, es la esposa de Víc-
tor Bmmanuel, hijo y here-
dero del difunto Humberto 
de Saboya, y la nueva reina 
de I ta l ia . A l t a de cuerpo, de 
admirable perfección de l í -
neas y de una belleza radian-
te y realmente estatuaria, 
pasó su juventud cual nueva 
Diana, entregada á los p la-
ceres de la caza en sus mon-
t a ñ a s del Montenegro. 
F n é la prometida del Czar 
de Rusia de qnien estuvo 
muy enamorada, pero hubo 
gran oposición á este ma t r i -
monio por razones políticas y 
Elena no ha olvidado el de-
saire de que fué objeto. El la , 
á quien toda I tal ia adora, es 
hoy el principal sostén de la 
casa de Saboya y el adversa-
rio más decidido de la políti-
ca ruse en Europa. 
Lá GUERRA DE CHINA 
Colonia de 25 agosto,—Lñ <;Gaceta 
de Colonia'^ se manifiesta en favor de 
la idea de poner la administración de 
China bajo la dirección de las poten-
cias, y percibir una indemnización de 
cien millones de Taels. 
E l periódico citado dice que los fun-
cionarios encargados de la dirección 
de los asuntos chinos, tendrán poderes 
ilimitados para vigilar el sistema fi-
nanciero del país. 
Londres 25 de agosto.—LA política 
de los Estados Unidos oon respecto á 
China es considerada aquí con mayor 
interés que en ninguna otra nación; 
porque los ingleses están persuadidos 
que, de un modo ó de otro, si ocurren 
dificultades en el Extremo Oriente, la 
América será la única potencia cuyos 
intereses en Asia son semejantes á los 
de Inglaterra. 
" E l hecho de que el gobierno fran-
cés se apercibe á una contingencia de 
guerra, nadie lo pone en duda." Esta 
es una frase oon que comienza un lar-
go artículo publioado en la "Pall Malí 
Gazette," (el periódico de Mr. Astor) 
hablando de "la inminencia de una 
guerra oon Francia". 
Este articulo ha sido y es todavía 
muy seriamente comentado por casi 
todas las revistas inglesas. 
E l "Speaker" considera la idea de 
una invasión de los franceses como 
una pesadilla; pero el colega asegura 
que la persistencia de los odios entre 
ambas naciones es de mal agüero, y 
teme que determinen un conflicto. 
E l "Spectator*' dice que el no desea 
agravar esos temores; pero es de opi-
nión de que de debe cuidarse mucho 
de todo lo referente á la defensa del 
país . 
Explicando el por qué el gobierno 
francés apropósito de la distribución 
de condecoraciones á los comisarios 
expositores de todos los países, ha 
prescindido de los de Inglaterra; dice 
que el comisario británico, cuando le 
pidieron designase los expositores in 
gloses que creyese dignos de una con 
decoración, contestó que las leves de 
Inglaterra prohiben á sus súbditos 
aceptar condecoraciones. 
Roma 23 de agosto.—El contra-almi 
rante Candiani, jefe de la escuadra 
italiana en aguas de China, ha telegra 
fiado al ministro de Marina italiano 
vice-almirante Morín que en la defensa 
de la legación italiana fueron ligera 
mente heridos seis soldados de marina 
italianos. E l personal de la legación 
ha llegado sano y salvo á Shanghai 
ASUNTOS VAHIOS. 
LA CAUSA DB LA ADUANA 
La Sección Ia de la Sala de lo Cri 
mínal de la Audiencia de la Habana, 
que conoció de esta célebre causa, ha 
dictado un auto en contestación al 
escrito que le presentó el Fiscal de la 
misma, solicitando aclaración á la sen 
tencia dictada en esta causa, decía 
raudo que no ha lugar á suplir, n i en 
mendar, ni aclarar la sentencia de re 
ferenoia, porque al ser absolutoria por 
falta de pruebas no se declaran hechos 
probados. 
E l Presidente de dicho Tribunal, se 
ñor Cárdenas, se atiene á lo manifes 
tado en su voto particular. 
carnero en el matadero. E l niño force-
jeaba. 
—¡Quítale el calzado! dijo Conrado 
á Gastón de Lux. 
Gastón descalzó á Amaury, y en-
tonces, á pesar de sus gritos, Conrado 
le llevó en brazos junto al hogar, le 
tendió en el suelo y le expuso la plan 
ta de los piés al calor del fuego. 
—¡Perdónl murmuraba el pobre pa-
je; ¡perdón, señores! 
—¡Pues habla! repetía Conrado. 
Amaury se mostró estóico al prinoi 
pío; gr i tó, pero no hizo revelación al 
gnna; al ver lo cual, Conrado acercó 
cada vez más los pies del niño á la 
lumbre, repitiendo: 
—¡Habla! ¡habla! 
E l dolor ar rancó gritos horribles al 
muchacho. 
—¡Arrójale á la lumbre! dijo Leo de 
Arnemburgo, cuyas fuerzas iban de-
bilitándose. 
Esta amenaza produjo su efecto. 
—¡Perdónl repitió el niño; ¡habla-
ré! 
—¡Por fin! murmuró Leo. 
Conrado levantó al muchacho y le 
colocó sobre la mesa. 
—¡Mira lo que haoes! le dijo enton-
ces; ya sabemos todo lo que nos vas á 
decir, pero necesitamos oírtelo á t í . 
—¿Qué queréis saber? preguntó el 
pobre paje, que frotaba las quemadu-
ras de sus pies. 
— L a noche últ ima había no hombre 
E N LA ASOCIACIÓN VILLAEBÑA 
En los salones de la Asociación V i -
llareña se reunieron en la noche del 
jueves los representantes de los parti-
dos políticos que existen en la isla, 
acordando dirigir al Presidente de los 
Estados Unidos el telegrama que fué 
redactado en la reunión que celebra-
ron los citados representantes el lunes 
pasado, relativo á solicitar que se acla-
re la cláusula de la convocatoria para 
las elecciones de delegados, que se re-
fiere á las relaciones entre el gobierno 
americano y el gobierno futuro de Cu-
ba, y cuyo telegrama estaba pendiente 
de trasmisión hasta saber la contesta-
ción de la Oonvenoión del Partido Na-
cional, respecto á si lo suscribía ó no. 
Los delegados designados por el Par 
tido Nacional han notificado á los ini 
dadores de la reunión, que había sido 
imposible reunir la Convención Muni-
cipal de dicho partido, que había de 
tratar de ese asunto, por hallarse cons-
tituida en sesión permanente la pro-
vincial. 
LO DB LA POLICIA DE MATANZAS 
El Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido al Gobernador Civil de 
Matanzas le informe sobre los motivos 
de la protesta del Cuerpo de Policía 
de Matanzas. 
PRETENSIÓN DESESTIMADA 
Se ha desestimado la pretensión de1 
Ayuntamiento de Canasí referente á 
que el Estado satisfaga los gastos de 
armar el mobiliario de las escuelas pú-
blicas de dicho término. 
GASTOS DE LIMPIEZA 
E l Ayuntamiento de Nnevitas ha 
pedido se le abone la cantidad de $89 
90 centavos por gastos de limpieza pú-
blica correspondiente al mes de julio. 
SOBRE EEINTEGBOS 
Se ha comunicado al Gobernador 
Civil de Santa Clara que el Estado 
no atiende á las reclamaciones de rein-
tegros por pagos hechos á la policía. 
MOD1FIOAOIÓN 
E l Ayuntamiento de Regla ha soli-
citado del Secretario de Hacienda la 
modificación de la orden n" 73, serie 
de 1899. 
D I F E R E N C I A D E PAGO 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción le ha participado al Alcalde Mu-
nicipal de Abreus que establezca la 
reclamación de diferencia de pagos de 
1* policía al Secretario de Hacienda. 
M E . F R Y B 
A bordo del transporte americano 
^Sedgwick/' embarcó ayer para Sagua 
la Grande el superintendente de las 
escuelas públicas de esta isla, Mr. Ale-
xis Everett Frye, oon objeto de acom-
pañar á las maestras excursionistae 
hasta aquel puerto. 
E l lunes ó martes probablemente re-
gresará á esta capital Mr. Frye. 
L I B R E D E P R A 1 Í Q U E 0 
Se ha resuelto que las listas de ÍUE-
cripción y de votantes se pueden po-
ner al correo libre de franqueo. 
AUTORIZACIÓN 
Se ha autorizado á los Sres. D . Eu-
genio Avi la , don Vicente Luaoes, don 
Bruno Méndez y don Concepción Ló 
pez para que ejerzan el arte de herrar 
en lugares en que no existan veterina-
rios titulares. 
JUNTA DE EDUCACION 
Se ruega á todos los dueños de ca-
sas, ocupadas por escuelas que no hu-
biesen firmado los documentos para el 
cobro del mes de jul io, que pasen á la 
mayor brevedad por la Secretaría de 
la Junta de Educación á eso efecto. 
Asimismo ruega el Secretario del 
Consejo Escolar de la Habana á todos 
los maestros y ayudantes del término 
municipal que acudan mañana do-
mingo, 2, á la ofiiina de la misma de 
ocho á once de la mañana para firmar 
las nóminas del pasado mes de agosto 
ALZUGARAY 
Nuestro particular amigo don Garlos 
M. de Alzugaraysesirve comunicarnos 
que con esta fecha ha tomado posesión 
del cargo de Notario con residencia en 
esta ciudad, para el que foé nombrado 
por Decreto del señor Secretario de 
Justicia en 28 de abril último. 
El señor Alzugaray ha establecido 
las oficinas de su Notaría en la casa 
número 56 de la calle de Cuba. 
INDULTOS QUE SB DENEGARON 
El Secretario de Justicia ha pro-
puesto al gobernador militar de la 
isla que deniegue los indultos que t ie-
nen solicitados los penados Plutarco 
Izquierdo, Manuel Fernández , Agus 
tin Hernández González, Francisco 
Alpizar Morejón, Luís Felipe Piedra 
y Fernando Ferrin, 
T R E N B X T R A O E D I N R R I O 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos ep 
sesión extraordinaria, acordó fletar no 
tren extraordinario hasta Sagua, para 
esperar á los maestros de Cienfuegos 
y evitar las molestias del recorrido. 
en la casa blanca, dijo Leo de Arnem 
burgo. 
—Sí. 
—¿Quien es ese hombre? 
—Se llama Lahire. 
—¿Y por qué estaba allí ese hombre? 
preguntó Conrado. 
—La duquesa le hizo conducir allí 
al anochecer, en litera^ pero se escapó 
y me robó mi caballo. 
—¿Le conocía la duquesa! 
— E l paje se tu rbó . 
—¿Quieres que te quememos vivo? 
exclamó Leo de Arnemburgo. 
—Había pasado la noche de la en 
trevíspera en la casa blanca. 
Leo dió un grito de amargo triunfo. 
—¡Ya lo OÍS!, Hijo. 
Y Amaury, temiendo que realiza-
rán la terrible amenaza que le habían 
hecho de arrojarle al fuego contó todo 
lo que había visto y todo lo que sabía. 
Los cuatro le escucharon sombríos, 
atentos y silenciosos; parecían esta-
tuas. 
—Es tá bien, dijo Leo en cuanto el 
paje concluyó de hablar, has hecho 
lien en decirnos la verdad. 
—La duquesa me mandará matar, 
dijo Amaury, por cuya mejilla se des-
lizó una silenciosa lágrima. 
—No, respondió el Conde de Erio, 
yo te tomaré bajo mi protección. 
Y luego añadió: 
—¿Qué venis hecer aquí? 
- O s t ra ía un mensaje de Su Alteza. \ 
CANDIDATOS DEMOCRATICOS 
Se asegura que la Unión D e m o c r á -
tica presentará al general Ensebio Her 
nández, para representante de Pinar 
del Rio en la Convención Nacional; al 
doctor Elíseo Giberga, por Matanzas; 
al doctorArís t ides Agüero, por Puerto 
Príncipe; y á los generales José María 
Rodríguez y Carlos García Velez, por 
Santiago de Cuba. 
E L COMANDANTE G R B B L B 
E l miércoles se encontraba en Ma-
tanzas Mr. E. St. Greble, Superinten-
dente de los Asilos, Casas de Benefi-
cencias y Hospitales de la Isla oon 
objeto de solucionar la fusión que se 
trata de los Hospitales "Santa Isa-
bel'( y "San Nicolás" de aquella ciu 
dad. 
LOS OBREROS DB REMEDIOS 
El general Alemán, desde Cienfue-
gos, ha pasado el siguiente telegrama 
al Secretario de Justicia: 
"Obreros de Eemedios tratados vio-
lentamente, encarcelando 16 produce 
desagrado general. En nombre del pue-
blo obrero Villaclara constituido en 
Asamblea, intereso y ruego V . excar-
celación detenidos. No es hermosa y 
saludable la Justicia por el rigor, sin 
la equidad y la prudencia." 
E N COLÓN 
E l martes se celebró en Colón la 
asamblea provincial del Partido Repu-
blicano Federal de Matanzas, siendo 
proclamados candidatos á loa cargos 
de Delegados y sus suplentes para la 
Convención Constituyente los señores 
siguientes: 
Don Pedro Betancourt, por 97 votos; 
suplente, don Juan Antonio Garmen-
día, por 98 votos. 
Don Domingo Méndez Capote, por 
95 votos; suplente, don Ernesto Cas 
tro, por 94 votos. 
Don Teodoro Cardenal, por 41 votos; 
suplente, don Ramón Pagés , por 55 
votos. 
CUATRBRISMO 
Dice JEl Cubano Libre de Santiago 
de Cuba que es crítica la situación de 
los dueños de fincas rúst icas de las 
cercanías de la ciudad, por el escan-
daloso cuatrerismo que se ha desarro-
llado. 
No hay una de estas ñucas donde no 
se tenga que lamentar, casi á diario, el 
robo de un caballo, de una vaca, de 
aves y de cnanto les es posible coger á 
esos osados cuatreros. 
¿Qué hace la Guardia Rural que no 
contiene esa plaga que lleva á los cam-
pos no sólo el terror, sino la miseria, eo 
que queda sumido el pobre labrador 6 
quien le roban el tínico medio de tra-
bajo con que cuenta para sostenerse? 
COMPLACIDO 
E l coronel doa Alberto deArteaga 
nos suplica la inserción de la siguiente 
carta: 
Señor Director del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Muy señor mío: Con motivo del suel-
to 6 noticia de policía que se publicó 
ayer referente á mí, debo aclarar la 
verdad, que es la siguiente: 
Habiéndoseme aparecido ayer, miér-
coles, don Alfredo Laborde, tratando 
de comprarme un carruaje y no que-
riendo yo vendérselo al crédito, me 
amenazó oon que me lo iba á quitar. 
De que el carruaje es mío puedo dar 
pruebas, pues tengo el recibo de ha. 
bórselo comprado á don Manuel Grane 
de Peralta en $300 oro americano, cuya 
escritura de venta se hizo en el bufete 
del Letrado don Juan Arango. Dichos 
documentos están en poder del Juez, 
señor Romero. 
Estas han sido las ofensas que die-
ron pretexto á una denuncia indigna 
contra mí. 
La reputación de Alberto de Artea 
ga es conocida en el comercio de esta 
ciudad por ser capitalista, y la de don 
Alfredo Laborde es conocida de cuan 
do era policía durante la antigua ad 
ministraoión, en Guanabaooa y en el 
Juzgado de primera Instancia de 1 
Catedral en el año de 1884 el 12 de no 
viembre. 
Sayo afomo. 0. q. s. m, b., Alberto 
Arteaga Socarrás. 
Habana 30 agosto 1900. 
PARTIDO NACIONAL CUBAKO 
Comité de Jesús Maria 
E l próximo domingo á las siete de 
la noche, celebrará un mitin de pro 
paganda el comité del Partido Nació 
nal Cubano del barrio de J e s ú s María 
en el Parque del mismo, amenizado 
por una banda de música. 
Comité de Pueblo Nuevo, 
SECRETARIA. 
El Sr. Presidente de este Comité ha 
diapuesto se cite á loe vocales, vecinos 
y afiliados al partido para la junta ex 
traordinaria que t endrá efecto el día 
2 del corriente, á la una de la tarde 
en la casa Soledad 19 oon el fin de pro 
—¿A m i l 
—Sí. 
—¡Ahí !AhI, dijo el barón en tono 
irónico, parece que no tiene bastance 
con la conquista del gascón Lahire. 
—Y aun necesita de nuestros ser-
vicios. 
Erio abrió el mensaje de la Duque-
sa, que contenía esta sola palabra 
"¡Venid!" 
Lo presentó Erio á sus tres compa-
ñeros. 
—¡Ahí, dijo Conrado, ¿supongo Con 
de que loque vas á hacer es ensillar tu 
caballo y volverte á Lorenal 
—No, respondió Eric. 
—¿Acaso piensas acceder á esa ama 
ble invitación!, dijo Leo. 
—Sí que pienso. 
—¿Que es qué, no tienes corazón, 
condel 
—Sí, pero quiero poder preguntar 
á la Duquesa misma noticias de ese 
Lahire. ¡Ya quisiera hallarme en su 
presencia! 
—Sí bien se mira, dijo Conrado, esa 
es una venganza oomo otra cualquiera. 
—¿Y dónde está tu ama? preguntó 
Eric al paje Amaury. 
—En Meudón. 
—¿Ha regresado allí? 
—Esta noche. 
—Pues bien, dijo el Conde Erio po-
niéndose en pie y oiñóndose su espada, 
por los cuernos del diablo, iré! 
Ana de Lorena, Duquesa de Mont 
ceder á la elección de dos Dolegado»1 
vacantes que existen por cubrir, tet. 
minando dicha votación á las 3del» 
tarde. 
De V . atentamente.—El Secretario, 
José Martínez Eebollo, 
Comité del Barrio de San Franoim, 
De orden del señor Presidente se 
cita á todos los afiliados al expresado 
Comité para que el domingo 2 del pró-
ximo septiembre, se personen de HS 
de la tarde, en el local de la Secreto, 
ría. Inquisidor número 29, oonelfli 
de proceder á la elección de dos Dele 
gados para ocupar las vacantes en li 
Convención Municipal. 
Habana, 31 de agosto de 1900. 
E l Secretario, Domingo Qarcii, 
SESION MMCIPAl 
D E L DIA 31 
A las cinco de la tarde se abrió li 
sesión bajo la presidencia del concejil 
señor Torralbas. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
fué aprobada, y acto seguido el secre-
tario señor l iodríguez Oáceres, informó 
al Cabildo que el concejal señor Fer-
nández de Castro (don Antonio) pre* 
tó el correspondiente juramento pan 
ejercer dicho cargo. 
Se leyó ona moción del señor PoDoe 
pidiendo que se declare vigente la pro-
hibición del anterior Ayuntamiento de 
que circulen por las calles los tangos y 
cabildos africanos y así se acordó. 
También se leyó otra moción del se-
ñor Polanoo para que se aumente el 
sueldo á los guardias rurales, del mis-
mo modo que se hizo con los vigilantes 
de policía y se acordó que pasase á la 
comisión de Hacienda para que dicta-
mine. 
Asimismo se leyó el informe emitido 
por los señores Zayaa, Mosquera y Vi. 
llavicenoin, sobre la proposición del 
señor J. M . Tarafa, representante de 
•na casa extranjera, para instalar nn 
sistema de señales telegráficas para el 
servicio de policía y extinción de lu« 
oendios. 
Opina la citada comisión que por ser 
de utilidad debe aceptarse la proposl' 
ción, instalándose dichos aparatos en 
siete prescintos de esta ciudad y qae 
se deje para otra oportunidad la insta, 
laoión en las restantes estaciones de 
policía. 
Creen, además, los señores Zayas, 
Mosquera y Villavicencio, qae es ele. 
vado el precio de 82,000 pesos que se. 
üala el señor J. M. Tarafa y que deba 
proponerle nna^rebaja, obteniendo ma. 
yores plazos para el pago de los refe-
ridos aparatos. 
A propuesta del señor Mendieta se 
acordó»que el informe pasase á la Oo-
misión de Hacienda para que maní. 
fleste si el Ayuntamiento puede haoet 
loa gastos que origina la adquisioión 
ó instalación de los referidos aparatos. 
Se acordó acceder á la solicitud de 
varios vecinos de las callea 5" y 6' del 
Vedado sobre instalación de un foco 
eléctrico en aquellas y au to r i za rá la 
Havana Electrio I tai lway Company 
para haoer barreras en la línea del 
Vedado. 
Dióse cuenta de otros expedientes 
da escasa importancia y se levantó la 
sesión á las seis media d é l a tarde,ha. 
biendo concurrido á la misma catorce 
concejales, entre ellos el señor Fernán-
dez de Castro. 
V I A J E ) ( N O T A S D E 
X I 
Agosto 8 de 1900. 
—Ya que no he visto á Mellado en 
Villagaroía,—me dije al desperezarme 
hoy en los primeros albores de la ma-
ñana,—veré á don José Bohegaray en 
Marín, su residencia veraniega. 
Y como el tren no sale do Carril pa-
ra Pontevedra hasta las nueve, apro-
veché la mañani ta para seguir admi-
rando el pueblo y contemplar de nuevo 
esa ría que alegra el espíritu, ensan-
oha el corazón, ahuyenta la tristeza, 
sonríe al amor y la esperanza y cons-
tituye el mayor encanto de Villagar-
oía. Luego dirigí mis pasos al gran 
balneario "La Concha de Arosa," com-
puesto de tres grandes edificios asen-
tados sobre estacas y unidos entre sí 
por puentes de madera, y en los oualea 
se han reunido todas las comodidades 
y los adelantos de la hidroterapia para 
solaz del cuerpo y obtención de la sa-
lud. A poca distancia de este balnea-
rio hállase una espléndida quinta, que 
según me dijeron, estuvo preparada 
para la familia real, en previsión de 
que viniese á tomar baños de mar á 
Villagarcía el niño rey Alfonso X I I I . 
En la playa bañábanse numerosas mn-
jeres de todas las clases sociales. Una 
vestida con lujo, v i llegar, descalzos 
!os piés, desnudas las piernas, que allí 
junto á la arena cambió sus vestiduras 
por el capuchón del baño, mezclándo-
se oon la humilde criada de servir y la 
pobre menestrala. 
Silbó la locomotora, la voz del guar-
da gritór—^Viajerosde Pontevedra, al 
tren,"—y héteme ya camino de la oin-
dad cabecera de una de las cuatro 
provincias gallegas. Atravesó el ferro-
carril el extenso y fértil valle do Sal-
nós, que riega con sus aguas el ümíay 
protegen varias colinas y en cuyo cen-
tro se asienta el señorío de Kubianes. 
Siguió al Dmía el Lerez, presentando á 
la asombrada vista su poética cascada 
y el monasterio que de 61 tomó ó al qne 
íe dió nombre; luego las playas de Be. 
cen, Cela Laureíro, que pareoen de-
fender la entrada do las islas de Oas, 
y allá, easaochándose poco á poco, á 
medida que el ferrocarril avanza, la 
ría de Pontevedra, tan hermosa oomo 
la de Villagarcía. Desde las puntas de 
Oabicaatio y Portonovo, se contemplan 
ensenadas y pueblecillos de pescado, 
res, las márgenes de üombarros y el 
blanco caserío y las playas de Sanjeu-
jo, y allá á lo lejos, á la otra orilla, 
oomo un punto blanco en el horizonte, 
que va extendiéndose hasta convertir-
se en nn hermoso pueblo, Marín. 
A l fin, llegamos á Pontevedra. Si-
tuada en el centro de un hermoso va-
lle, por el que pasa incurso y apacible 
el Lerez, circuida por alegres colinas, 
participa á la vez de la ciudad antigua 
y la ciudad moderna. Buenas y rectas 
pensier, después de haber pasado 
parte de la noche precedente con el 
Duque de Guisa, había regresado á 
Meudón á cosa de la diez do lama-
nana. 
Estaba persuadida de que, merced 
al narcótico, encontrar ía durmiendo 
todavía á Lahire y al paje Amaary 
velando cerca de él oon su fidelidad 
acostumbrada; pero la Duquesa ee eu-
ganaba. 
Cuando llegó, encontró al paje 
Amaury llorando en el umbral de sa 
casa. Amaury estaba intimidado; te-
nía miedo de que lo despidiera. Así 
es que contó á su ama oon voz entre-
cortada por los sollozos todo lo qne 
había pasado, es decir, la fuga del 
gascón que le había robado sa propio 
caballo. 
La Duquesa de Montpensier ee que-
dó aturdida por de pronto; no com-
prendía cómo había sido tan poco efl-
caz el narcótico. Sin embargo, el pa-
je afirmaba que se había llevado t i 
vaso vacío. 
-Ensefiámelo, dijo la Duquesa, 
-Si no bebió, dijo para sí, fué por-
que desconfió, y en ese caso fingió dor-
mir. 
Admitida esta hipótesis Ana de Lo-
rena se extjemeoió y se dijo: 
-Si no estaba dormido, ha visto y 
oido. Vió mi cara y oyó lo qne de-
oía ¡Ese hombre posee mi ge. 
? oreto! . . , , 
callea, hermosos edifioiosy alegres pa-
seos, adornados de jardines. 
Divídese Pontevedra en onoe parti-
dos judioialee, que SOD; la capital, Cal-
das de Reyes, Gambados, La Cañiza, 
Estrada, Lalín, Pnenteáreas; Puente 
üaldelas , liedondela, Tuy y Vlgo. 
Onenta GG Ayantamientos, 055 parro-
quias repartidas en los mismos. E l go-
bierno militar, que se halla en Yigo-
depende de la Capi tanía General de 
Galicia. E l Obispado se halla en Tuy, 
siendo safragáneo del arzobispado de 
Santiago. Fosee Instituto de Segunda 
Enseñanza, Escuela Normal de Maes-
tros y Maestras, de Artes y Ofloioa y 
de Agriooltnra práotioa. En una su-
perficie de 493,068 hectáreas tiene una 
población de 479,74:7 habitantes. 
Muy adelantada se halla la indus-
tr ia en esta provincia. En Portas, don-
de se halla la carretera que conduce á 
Oaidas de Keyes, oonstrúyese una gran 
fábrica de azúcar de remolacha: poco 
falta para la terminación del ediñoio, 
en el que está ya instalándose la ma-
quinaria. Cerca de esa fábrica hay un 
f ran tejar para la fabricación de la-rillos y tejas. No sé si es esa la única 
fábrica de azúcar de remolacha que 
existe en la región gallega. Además d© 
ella, posee la provincia de Pontevedra 
fábricas de curtidos, jabón, lienzos, 
paños, tejidos de algodón y de lana, de 
conservas alimenticias, sombreros, losa 
ordinaria, salazones de sardinas y de 
escabeche, fundiciones, botones, moli-
nos harineros y hornos de cal y yeso, 
teja y ladrillo. Sus excelentes pastos 
permiten la cría de toda oíase de ga-
nados. La producción agrícola de la 
provincia consiste en maíz, cereales, 
legumbres, semillas, hortalizas, pata-
tas, frutas, maderas de construcción y 
vinos. La pesca es un poderoso elemen-
to de vida para Pontevedra: lampreas, 
sardinas, truchas, salmones, ostras y 
toda clase de mariscos se cogen en 
grandes cantidades y van á venderse, 
frescas, á otras provincias, ó saladas y 
en conservas se exportan á diversos 
países . 
Bn aguas minerales posee la provin-
cia de Pontevedra, las célebres de Mon-
daria, Caldas do Cunt ís , Caldas de Re-
yes, Oaldelaa de Tuy, Lonjoy Latoja. 
Y ahora, antes de visitar la ciudad y 
BUS monumentos, cortos en número, pe-
ro hermosos, me voy á Marín, aprove-
chando la salida del t r anv ía que con-
duce á la población. 
REPÓRTER. 
La Mtória y la" pcmura espaila. 
N U E S T R O S VINOS B N A L E M A N I A 
No todas han de ser noticias desa-
gradables para ia producción e s p a ñ o -
la. De un periódico de Milán, recorta-
mos esta muy agradable para la vini-
cultura española, 
"Las noticias sobre las imporracio-
nes de los vinos en Alemania durante 
el año corriente, señalan una disminu-
ción lamentable por lo que respecta á 
los caldos de I ta l ia . 
Los vinos españoles van tomando 
nuestras posesiones denodadamente y 
acabaremos de perder los mercados 
que conquistamos con tantas viciai-
tades. 
La concurrencia tranquila y cons-
tante de España, pone á d u r a s pruebas 
productos, no ya solo en Alemania, si-
no también en Suiza y en la América 
Meridional. 
Vergüenza que nuestros producto-
res y negociantes no imiten la activi-
dad de los eepafioles." 
L A PRODUCCIÓN D E L A C E I T E 
E n nn periódico hallamos la siguien-
te nota, que no carece de interés: 
" A principios del siglo X I X la pro-
docoión del aceite en Eapaña alcanzó 
á 700,000 hectólitros; hox día esta pro-
ducción pasa de 3.000.000 de heotóli-
tros.'Se calcula 60 110.000,000 el nú-
mero de olivos en cultivo. Es en las 
provincias de Andalucía , Cata luña , 
Castellón y Aragón donde los cultiva-
dores sacan el mayor producto. 
Letrados: Lioenciadoa Gómaz y Méndez 
Capote. Procuradores: aeñorea Cotono y 
Sarrainz. Juzgado de Belén. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Isidro Sánchez contra don-Cipria-
no Pérez en cobro de pesos. Ponente: se-
ñor Maydagan. Letrados: licenciados Poó 
y Cordova. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Valdéa Fauly. 
Morosl)BALBS 
Seooión primera. 
Contra Joaó Casal Valdés, por hurto: 
Ponente: Menocal. Fiscal: señor Lancís. 
Defensor: licenciado Justiz. Juzgado, do 
Guadalupe. 
Contra Joaquín Carrasco Valdés, por 
hurto. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Laudas. Defensor: licenciado Alva-
rez. Juzgado, de Guadalupe-
Contra Mariano Mendive, por hurto. Po-
nente: señor Demostré. Fiscal; seuor Lau-
da. Defensor: licenciado Vidal. Juzgado, 
de Guadalupe. 
Contra Abelardo Díaz, por estafa. Po-
nente: señor Damestre. Fiscal: señor Lau-
da. Defensor: licenciado Saturio. Juzga-
do, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Echevarría. 
Seooión segunda. 
Contra Calería Veita, por estafa. Ponen-
te: señor Menocal. Fiscal: 'señor González. 
Defensor: licenciado Arias. Juzgado, de 
Jesús María. 
Contra Francisco Vega, por hurto. Po-
nente: sonor Menocal. Fiscal: señor Gon-
zález. Defensor: licenciado Ecay. Juzgado, 
de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Aduana dala HIabaaa. 
BSTADOOB LA BBOACrDA.OrÓ!í OBrKt l IDA 
XNBL D U D3 L k VSORA.: 
Depó- Recaudi-
sitos cid», fir me. 
Derechos de Importa-
ción 27510 96 
Id. de exportación 1763 60 
Id. de puerto 307 08 
Id. do toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 





Id. de almacenaje „ 
Embarco y desembarco! 
de pasajeros 
Multa 
Varios conceptos ¿84 35 
EL SUICIDIO POE VENGANZA. — E l 
suicidio es muy frecuente en Ohiua. 
Además de los casoa que en todas 
partes determinan la resolución de p r i -
varse de la vida, entre lo's chinoa exis-
te el de querer vengarse de un enemi-
go haciéndole responsable de su muer-
te. 
Un acreedor, por ejemplo, de un co-
meroiante, del que no puede obtener 
el pago de sua créditos, se ahorca de-
lante de su puerta 6 se abre el vientre 
en su presencia, dejando escrita la de-
nuncia de las cauaaa de eu muerte 
hasta en su propio cuerpo con un pin-
cel y tinta de Chin». La justicia, en 
efecto, interviene, embarga al oomer-
oianto, le hace pa^ar indemnización y 
costas y le arruina en un momento. 
Cuántos habrá por e&oa mundos que 
se darían por muy satisfechos si sus 
inglests todos se ahorcasen ó ae abrie-
sen el estómago. 
L A NOTA F I N A L . — 
Ea una estación del ferrocarril grita 
un mozo: 
—Sefiores viajeros, al tren, 
—Grite usted más fuerte—le dica el 
jefe de estación—que no se le oye 
—¡Se figura usted que por cinco 
reaíes diarios voy á tener la voz de 
Gaya: re I 
Gran purificador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante do la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Oon el ELÍXIR ANTIASMÁ-
Tico de LAKBAZÁBAL se obtiene alivio 
en íoa primeros momentos do tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese ' 
Depósi to: Eicla, 99. Farmacia y Dro-




Total $ _ 3053^ 24 
Habana 30 de agosto do 1900. 
G-ram B u x t i d o 
desde un peso setenta y cinco 
centavos una, hasta lo mejor y 
rico que se pueda pedir. 
más 
OBISPO 121. HABANA. 
C1243 P 26-21 Ag 
C E N T R O G A L L E G O . — L l e g a á nues-
tras manoa y noa apresá ramos á inser-
tarlo el programa de la brillante ve-
lada qne ofrecerá en la noche do ma-
ñana el Centro Gallego con motivo del 
reparto de premios y la reapertura do 
laa clasee: 
Oomprende dos partes, l i teraria la 
primera y musical Ja segunda, oorao 
se verá á cont inuación: 
Primera parte 
1? Discurso inaugural por el catocLrático 
de idiomas, Socio Facultativo dol Centro, 
señor don Juan Alcalde. 
2o Reparto do premios, 
3? ¡La Venganza! pooma original del 
señor don José Volarde, ícoitado por el se-
Qor don Luciano Aueiros Pazos. 
4? Discurso resumen, por el vocal de la 
Sección de Instrucción, licenciado don Jo- ' 
só Ló pez Pérez. 
Casino [spañol dfi la Habana. 
Secretarla. 
No habiendo terminado la Jonta General 
extraordinaria que, previa convocatoria, 
| empezó á celebrarse el domingo 20 del 
corriente, la Junta Directiva ha acordado 
reanudarla el doiningo 2 de septiembre 
próximo á las doce del dia; debiendo en 
elía ponerse á votación desde luego la pro-
posición que tras prolongado debate iba ya 
á votarse cuando hubo necesidad de sus-
pender la Junta. 
Para asistir á ésta será requiRito indis-
pensable la presentación del recibo corres-
pondiente al mes de agosto actual. 
Habana, agosto 28 de IQ00.~ Lucio Solis. 
Para piano, doradas oon pantallas de seda, hasta 80 ytm. 
Do nikel , para cuartos desde $ 4.24. 
De id . y doradas id . id . de dos leces, desde ^7.5U. 
De cristal de dos laces, á 19 pesos. 
De id . i d . de tres ioces á 24 pesos. 
De id . desde 3 á 36 luces hasta de 1.000 pesos. 
Juegos de cuarto Luis X V $ 1800. 
„ „ „ X V I „ 1200. 
" Enrique 11 „ 800. 
i e copricho hasta 250 pesos. 
Hay gran surtido de sillas, sillones y sofás de mimbres, de los mejores y 
más variados modelos y á precios hasta de $5 30 un par de sillones. 
Siilones y sillas de roble propias para comedor ó antesala, amarillos o 
nogal desde 12 pesos docena de sillas y 5 pesos el par de pillones, hasta io 
más capjichoso y caro. Son la prodMCción más elegante y la verdadera ü i t i -
ma moda. 
Eeclinatorios caprichosas, tapizados oon peluche y bordados á $ 15-90. 
Juegos de 6 piezas propios para gabinetes ó solones, estilo moderno 
formas eapriehosae desde $ 60 el juego. 
Alfombras de seda superiores para estrados á 21 pesos. 
I d . para 3.4 de ratrado á $ 14.00. 
I d , id . i d . id . 10.60. 
I d . i d . i d . id . 6.00. 
Para onortos á 1 peso una. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
X c A C " C H A T I V A , V I 0 5 O K I Z A N T H Y" KECOWBTITXrSTBMT» 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
115i » 7 d 7-1 Ag 
A M J 
Casa de Modas y Confecciones 
de Pilar Agnstmí 
Habiendo becbo grandes reformas en este establecimiento de modas, su dueña ofre-
ce á su numerosa clientela un variado surtido de sombreros y canastillas y toda clase do 
tocados. Especialidad en vestidos para novias y elegantísimos corsots, corte María Auto-
nieta. \ 
Una visita á E l Centro de Varis. 
NOTA.—Se necesitan aprendizas muy adelantadas, sino lo son, que no se presenten. 
(Ganan sueldo). 
Cta. 1249 13-21 
a r 
Hay un surtido cclosal y en toda clase de maderas y colores y para to -
das laa fortunas. 
Eelojes superiores desde $ 4.24 hasta 600, éstos oon esmaltes y extraor-
dinarias combinaciones de campanas, resultando un objeto de lo mejor para 
na obsequio verdaderamente valioso y extraordinario. 
E l surtido ea de lo más compieto que puede verse, tanto en lelojea para 
señoras y caballeros como en ternes completos con brillantes, esmeraldas de 
Ia. do 1*, y rubíes y perlas. 
Sortijas para Safloras forma duquesa ó marquesas, ú l t ima expresión de 
la moda, desde $42 40,100, 150,200, 250, 300, 400, 500,300 y hasta 1.000 $ 
Bu cadenas para abanicos laa tenemos de oro fino (mate ó pnlidas) con 
medallones esmaltados y brillantes desde 12, 15, 20. 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 y hasta de 1.000 pesos. 
París. de de 
explendor 
Q U E 
l A L P l 
E N 
RIOLA 35 Y 37 




D O C E N A 1-50 Plata ( E U R O P E O S ) 
alO-29A(r 
Modelo núm. 7 bis, oajan de Palisandro. 
>» vj» 3 •• »> »» »• 
„ ?> 6 grandes esculturas extra. 
»t 5 <i u 
D E L A D E N T A D U R A 
Estos des pianinoa es lo mejor que se fabrioan y más lujosos. 
Acaban de llegar á estos almacenes trayendo cada uno su csr t iüoado de 
fábrica, acreditando ser de primera clase y acabados da construir. 
Además se realizan 40 pianos que están alquilados, y que resultan un 
magnífico negocio para el que quiera ocuparse de atenderlo debidamente. 
E l provecha es seguro y sin riesgo. Es una buena ocasión. 
En el art ículo del señor Lastres, pu 
blioado en la edición de la mañana , se 
dice: 
•'por rigurosa oposición científica 
elegida libremente por las corporacio-
nes ante los tribunales de ciencia y de 
conciencia," 
Debe decir: 
•'por ana rigorosa oposición ante 
tribunales de oiencia y de conciencia 
elegidos libremente por las corporacio-
nes científicas." 
En ia edición de la tarde se dice: 
«Así como hay una química í'arma-
cóntíoa:" 
Debe decir: 
" A s í como hay una química agrícola, 
una química industrial y ana química 
médica también hay una química far-
macéut ica etc." 
NECROLOGIA. 
Oon pena profunda tomamos la plu-
ma para dar cuenta del fallecimiento, 
ocuirido en la mañana de ayer, de la 
señora doña Juana Pérez , viuda de 
Bagaer, dama que por sos grandosvir 
tudes cristianas y sus bollas prendas 
personales vivió siempre rodeada de 
afectos, cousideraoiones y s impat ías . 
Quedan en ese hogar, templo de las 
más santas afeociones, los huérfanos 
inconsolables, Jnan, María, Joaó y Pe-
dro Baguer, ausente este último en 
Barcelona. 
Amigos nuestros todos, á ellos nos 
asociamos en hora tan aciaga, elevan-
do nuestras preces al Alt ís imo por el 
eterno descanso do la que fué dechado 
de todas las virtudes y perfecciones. 
E l entierro de D " Juana Pérez 
viuda de Baguer, se afec tuará en la 
mañana de hoy saliendo el fúnebre cor-
tejo de la casa calle del Prado, núme-
ro 71. 
SOCIEDADES í EfüPílESüS. 
Con fecha 25 del próximo pasado moa de 
agoeto, nos participan loa Sree. Cecilio 
Fernández y Hermano, que han constituí-
do nna sociedad regular colectiva que g i -
rará bajo dleho nombro en Unión de Re-
yes, con sucuraal on Bermeja, con efectos 
retroactivos al ü do mayo de 1897. 
Moyiiiueiito Marítimo 
E L A K D A N M O R . 
Este vapor inglés fondeó en puerto ayer, 
procedente do Guanta, conduciendo 770 
cabezas do ganado vacuno, consignadas á 
los Sres. Betancourt y Negra. 
E L DOCTOR L I K E S . 
La goleta americana de este nombro sa-
lió ayer para Cayo Hueso, on lastre. 
MICIAS JÜDIGIÁLE 
S E S A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
TRIBUNAL SUPEEMO 
Sala deJustioia. 
Recurso de casación, por infracción do 
ley interpuesto por Joaquín Fernández 
Tamargo en causa por rapto. Ponente: se-
ñor González Llórente. Fiscal: señor Or-
tiz. Letrado: licenciado Rodríguez Ca-
david. 
Recurso de queja establecido por Alfre-
do Llaguno. Ponente: señor Tamayo. Fis-
cal: señor Vías. Leírado: licenciado Larri-
naga. 
Secretario, Ldo. Garcia Ramis. 
AUDIENCIA 
dala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Manuel Carroño 
contra doña Carmen Carrillo sobre consig-
naolón de rentas. FQuoute; seño? Iglesias, 
Segunda parte 
1° Obertura do la ópera Mariha-pov el 
septimlno de la extinguida "Sociedad de 
Conciertos", bajo la dirección del maestro 
don Miguel González Gómez. 
2" Torna. Melodía italiana, oWigada á 
vlolín, cantada por la distinguida señorita 
Julia P. y Villato, Socio Facultatcivo del 
Centro. 
3? Coro do la zarzuela Gigantes y Cabezu-
dos {Si las mujeres mandasen) por las , 
alumnas de la clase do música dej Centro, 
dirigidas por la profesora de esta asigna-
tura señora Concepción Ardois. 
4? Mosaico de Mignon, por el septimino 
de cuerda y flauta. 
5? Aria del suicidio de la ópera Gio-
conda por la señorita Julio P. y Villato. 
(5? Wals de concierto por el septimino. 
7o Corro-vuela (Barcarola) de Veiga, 
por el Orfeón Español "Ecos de Galicia'' 
bajo la dirección del maestro Chañó. 
La parte de concierto será dirigida 
por el maestro don Miguel González 
Gómez, E l Músico Viejo. 
Agradecemos ai señor Santalla, res-
petable presidente del Centro Gallego, 
la invi tación qne se ha servido en-
viarnos para la fiesta de mañana . 
LUISA OHARTRAND . —Las antiguas 
discípnlas de la señor i ta Ohartrand 
están de plácemes. 
La joven y distinguida, pianista, muy 
celebrada en nuestra sociedad tanto 
por su arte como por a'us virtudes, ha 
determinado reanudar «us clases desde 
la entrante semana. 
A este objeto rec ib i rá órdenes la se-
ñor i ta Ohartrand ero la inorada de su 
prima, la señora Mar í a Oarbonell de 
Lanza, en la cali© de San Rafael nú 
mero 73. 
E l método de enseñanza empleado 
por la bella é inteligente profesora ha 
merecido siempre elogios y felicita-
ciones de autorizados maestros. 
ALBISCJ.—Bn primera tanda La 
na de miel, obra estrenada anoche. 
A cont inuación La alegría de la huer-
ta y por último L a señora Capitana. 
He ahí, en r áp ida mención, el pro-
grama de Albisu para la noche de hoy. 
Mañana L a cara de Dios, en mat inóe 
oon rebaja de precios. 
E L . V I A J E D E LOS MAESTROS.— 
Desde el día de ayer se ha puesto á 1» 
venta en la l ibrería de Wilson—Obis-
po 41 y 43—el " A l b u m de la Expedi -
ción de loa Maestros ü n b a n o s á la 
Universidad de Harvard ." 
Es un libro lujoso. 
Oontiene vistas y descripciones de 
aquel grandioso centro de enseñanza 
intercaladas con loa retratos, en va-
rios grupea, de loa maestros cubanos 
que acaban de realizar la expedición 
organizada por M . Frye, superinten-
dente de las escuelas de Ouba. 
For el valor histórico que represen-
ta merece ser adquirido el precioso ó 
interesante albom que guarda para 
el mañana el recuerdo más gráfico del 
viaje. 
SUCEDIDO.— 
Representábase E l Húsar 
en un teatro de Logroño, 
y una baturra pasmada 
al oir cantar al coro, 
le preguntó A su marido: 
- "¿Por qué cantan juntos todos?-'' 
Y aquél, que era un animal, 
como hay en ol mundo pocos, 
lo contestó sonriendo: 
—"jToma! pa acabar más pronto." 
Mamón Días 
LA. ÓPERA I T A L I A N A — E l vapor Nor-
mandíe, que fondeará en puerto el 
martes próximo, trae á los artistas de 
la compañía de ópera italiana que va 
ahora á Méjico para visitarnos des-
pués en invierno. 
E l periódico milanéa Gazzeta dei 
Teatri, que noa facilita el amigo Anto-
nio Rodríguez, hace elogios cumplidísi-
mos do laa principales partea de la 
compañía. 
Rindan con toda felicidad su viaje 
los ruiseñorea de Sieni. 
E N H O R A B U E N A . — L a señora Josefa 
Mart ínez de Pastor, madre amantísi-
ma de la joven y celebrada tiple de A l -
biso, Esperanza Pastor, se encuentra 
ya restablecida de la dolencia que la 
obligó á guardar cama en estos últi-
mos días . 
üonsignamos la noticia oon singular 
agrado. 
D I A 1? D E S E P T I E M B R E , 
Eate meu fstá dedicado á San Miguel Arcángel. 
Kl CiroTili>r está en Snnta Teresa. 
Ssn Gil , abad y confeeoí; saeta Vcrona, virgen, 
y )o3 doce sazitos íieimsnoíí. 
San Gil, abad. Fué este santo natural de Ataña». 
Paaó muchos ailoa en dulce soledad, siendo eu con-
yersaoión con Dios v con el cieio, enagenado iooe-
tfante en la contemplación de las divinas grandezas 
y peifeociones, y viviendo más como ángel que ce-
rno hombre mortal, cuando queriendo el Señor ma-
nifffstar & loe fieles aquel tesoro escondido, dispuso 
que san Gil fundase un monasterio, que loego se 
licuó de excelentes sujetos. K' santo abad pasó al-
gún tiempo en él dedicado al ejercicio de todes las 
virtudes, hasta one su devoción le movió á empren-
der nn viaje á Koma para visitar el eepulero de los 
sagrados apóstoles san Pedro y san Pablo. Hizo 
cuanto pudo para estar desconocido ea aquella ciu-
dad, pe'-o BU misma virtud le hizo traición; y que-
riendo el papa verle, le recibió, no «olo con agrado, 
sino con veneración. 
Bn fin, después de haber gobernaJo BU mooaste-
úe por muchos años con prudencia y edificación, 
llene» de merecimientos, descansó en ol Señor ©1 dia 
1" de B?»ptiembro, hacia el fin del sexto siglo. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Misas aolenmes. E a la Catedral, la de Torcía, 
á las ocho, y en las demás iglesias las do costum-
bre. 
Corte do María—Día 1?—Correspondo visita? 
Ntra. Sra. Reina de todos los Santos y Madre del 
Ancor Hermoso on San Felipe. 
c u e r o 
Las más finas y herraosas que se puedan apetecer las tiene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110, 125, y 112 pesos la docena. 
Hay jnag08 de comedor, desde 50 hasta 500 pesos, según el gusto, pie-
y cantidad que ss quiera gastar. 
Se ruega ai púbüoo que visite esta casa para que vea que cuanto 
dice es nna verdad. 
zas 
se 
T J S I E I S E I B L 
Polvo entífrico 
D R . 
E D S A N A S Y C H I C A S 
L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L M I S M O A U T O R 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E E A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
I N D U S T R I A N U M . I S G . 
c 1225 2fr-14Ag 
c l i71 1 Ag 
Iglesia de Be lén . 
Lmea 3 primero de mes ded'cado á las ácimas 
del Porgatorio. 
Los ejercicios empezarán á las sifte y media de 
la mañana seguidos de la misa de comunión y práo^ 
tica con cánticos. 
Se ganan los que COEÍjgaren indulgencia plenaria 
A. M, D. Q. 
545Í) 4-30 
PROGRAMA DE LAS FIESTAS 
que se han de hacer en este a&o á la Santísima 
Virgen de Regla 
Patrona de la Bahía y del Pueblo de Regla 
Día 7 de Septiembre:—A las siete y media, salve 
solemne y letanía con gran orquesta dirigida por 
el sefior Pacheco, y con tres cantorei», señores Pas-
tir, González y Prieto, á la conclusión fuegos arti-
liciales dirigidos por el inteligente pirotécnico D. 
Kafiel Funes. 
D U 8 da Septiembre:—A las i) de la maBana 
Misa tolemno á toda orquesta. Predicará el Re-
verendo Fray Gregorio García, franciscano. 
Día 9 de Seplhmbre.—Misa solsmae á las ocho 
y media de la mañana, prodicarfi el señor Cara 
párroco D. Simón Sánchez 
Dia 16 de ^opt embre:—Si el tiempo lo permite 
y oon la voi mtM señor A'calde Municipal do este 
pueblo, á las cioico y media de la tardo saldrá la 
Santísimi Virgen do Regla en proersión por las ca-
lles do cottumbre, recomendundo á sus queridos 
fieles el miyor orden y compostura. 
Rígla 25 do Agosto d e l £ 0 0 . - E i Párroco, Simón 
Sánchez. 
JEl llustrfáimo y Reverendísimo Sr. Obispe Dio-
cesano concede cuarenta días de indulgencia á to-
dos los fieles que asistan á cada nn aoto religfojo j 
rucguen por las necesidades de la Iglesia, 
COMUMCADOS. 
C E 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Sociedad i propuesta 
de la Sección de Instrucción, aiordó por unanimi-
dad tooga efecto á las O ÎID de la noche d»! dia 2 de 
septiembre próximo, en los salones del Centro, una 
Vt íLADA L I K I U O L I T E R A R I A con motivo de? 
reparto de premios á los a.'umcos que los han obte-
nide en los últimos exámenes y de la inauguración 
del nuevo cuiso escolar correspondiente al año 
1900 á 1901. 
Para tener aoceso al local Jos señores socios del 
Centro y sasoriptores de «La Henifica» exhibirán á 
la Comisión que se halla instalada en la puerta de 
entrada al edificio, el recibo perteneciente á la 
cuota del presente mea de agotto. 
Y con el fia de que llegue á conocimiento dj to-
dos los señores expresados se hace i úblico por es-
te medio. 
Habana 30 de agosto da 19C0—El Secretario Con-
tador. Ricardo Rodríguez. 
^ A284 2a-31 2d-l 
(MAROA E E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
c 1209 alt 13&-9 
PISTA 
y Uegro 
A G U A 
Se vende en l a Z a p a t e r í a de 
M o n t a n é y Gomp., 73, 
C 1533 alt 
Obispo. 
12 14 Ag 
as*»" 
L A R I N Q m S - I N F L U E N Z A 
S K C X J R A M I N F A Z A B I . E M R N T S C O N Z ,AS T 
C A P S U L A S C O G N E T O 
" S 
E l remedio m á s poderoso contra laa 
E P i F E R ^ E O ^ O E S O E L PECHO 
P A R I S , 43 , R u é do Saintongo, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
i Í lüx&á todoe los jnaves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loa va-
iras R B I S T A r>33 L O S ASraHI^SS y J O S B F I T A haciendo escalas oc OIEN-
F O T G O S , C A S I L D A , J Í Í O A K O , S A E T Í U E C T Z I>ELSÜK y MA-
Bscibea paasjeroa y carga para todos loa pnartoa icdleados. 
el 
!1 
Sil próximo Jueves ealdrá 
Imquéa de 1» llegada del tren directo 
SE DESPACHA 
s a n m 
c 974 




O B I 
Elfredifo de esfa casa se debe} 
i» já la bupna .cali&id 
áí» maferiales . c ¡ u e e m p l e a ; 
5478 
Calzado de lujeí 
F a b r i c a d a c o n l i o r m a s , 
C u b a n a , I n g l e s a ^ F r a n c e s a 
Calzado de charol á 6 pesos. 
Calzado de glacé á 6 pesos. 
Calzado de color á 6 pesos. 
k Osin^nada: insustituible en las 
malas oigestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
•iLgfna d@ I T Í C h . y z nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del bígado, de los ríñones 
y vegiga: 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B C m O A 
oon arreglo á las últimas prescripciones cien tíficas. 





m m m m Pofp les M i m n i d i a s ie SI1E! 
H é aquí la prueba: 
S I producto de medio siglo. 
¡¡lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN-
&ER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui-
nas do coeer, de modo que con este inmenso produc-
to so podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que llegaría desde la fábrica de SINQER en 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en K i l -
bowee, Escocia. La base tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente 
de la barra do la aguja, sería 1,500 millas más alta 
quo la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má-
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con-
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores 
no se hubieran construido tantas. 
¡¡Qué de cosas!! ¡¡Qué de cosas!! 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de raeaa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza 
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
n u A ^ n v c o i s r i D n 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvaro Cermida y Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se remiten ca tá logos gratis á quien los solicite. 
1447 78-1SM 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecJao, 
C 1266 alt 13-25 Ag 
C L I P 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
& A r c ü í b 
i m 
A N U N C I O S 
F R i r a c o j . u i m , 
NOTARIO PUBLICO. 
E M P E D R A D O N . 22. 
Manuel Froilan Cuerva 
Y 
Francisco J . Daniel, 
A B O G A D O S . 
Aceptan negocios judiciales, admi* 
nistrativos y contencioso-administra* 
tivos. 
Se ocupan de la gestión de reclama* 
dones al Gobierno interventor, tanto 
en la Habana como en Vlashington, 
Colocan dinero garantizando los 
tulos, 
Sehaeen cargo de administraciones 
de bienes. 
Se expensan los negocioŝ  
Consultas gratis. 
E N G L I S H S P O K E N 
E M P E D R A D O ru 2 Z 
Apartado 378. Teléíons 982. 
c 1248 alt 21 Ag 
353IJ O T J B ^ L I s r O 





M O N T E 2 3 8 , 
entre Cuatro Caminos y Puente de Chaye». 
5256 alt 36-21 Ag 
PARA LAS DISPEPSIAS 
V I N O P A P A Y I N A 
GANDUL 
pe} 
T r a j e s de F r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir loa 
más ricos accesorios y las mejores te» 
las de Londres. 
Todo el mando sabe qne esta es la 
ánióa casa qne se dedica oon preferen-
cia á ia confección de trajes de eti-
queta. 
Gé Diaz Valdepare84 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127: 
o 1173 1 Ag 
PROnSIONBS 
D ^ T a l s o a d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas, 
Todos loa días de 
ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A 1 2 6 
casi esquina á San Rafael 
o 1225 26-11 A 
Dr. Gálvez Gnillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facultados de la BEabana y* 
N . -STork. 
Especialissa en enformodados secrotaa y 
hernias ó quebraduras, 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
H 1169 1 Ag 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedados 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 6 2 
Tel. 854. Lnz 40. o 1150 I Ag 
DR. ENRIQUE PERDOMO; 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 83. De 12 á 3. C 1143 1-Aí 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médico alienista oon quince años de práotioa. 
Consaltas loa martes, jueves y sábados, de 11 á 2. 
Weptmio fi4. o 1142 1 Ag 
% ÜUiÜblUJl üU 
D E L Dr. B E D O Ü T D O 
L a cora se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,620. 
e 1144 i Ag 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á B. 
San Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A . 
01148 l A« 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o é ln* 
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma» 
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonio de Paris. 
Consultas de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74. 
18-2» Air »Uos. Teléfono 874. 5195 
Dr. Palacio 
Cirujano del Hospital de " Paula. Enfer-
medades de Sras. Vías urinarias y oirujía 
on general. Consultas de 12á2. Neptuno 59. 
5199 26-18 Ag 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los 
oídos. 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consultas de 12 á 2. 
o 1145 ' Ag 
Dr. J . Trujillo y Urias 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los ültimos ade-











los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas «q 
hacen sin usar ácidos, que tanto daüan al diento. 
Galiano 69, entro Neptuno y Saft ttliguíl. 
OU7Q »A« 
For una extracción $ 
Id. da dolor 
Id. limpieza de dontadnra.... 
Empastadura porcelana ó platino. 
Orifisaciones á . . . 
Deotaduras ha°ta 4 piezas 
Id. id. 6 id 
Id. id. 8 id 
Id. id. 14 id 
Trabajos garantizados, todos los días 
1 m 
mm 
Sector Seasalo Arfistegui 
M E D I C O 
te la Cas» de Beneficencia j Maternidad. 
Uspeoiallíta en las enfemedadei de loi niBoa 
Ímédloas 7 qoir&rgioas). Consultas de 11 á 1. Ágniur 08i. Teléfono 824. C 1149 1 Ag 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, nar iz y o í d o s 




JOSE EMILIO BARRENA, 
Girtijsno Dentista. (Con 27 años do práctica.) Con-
suitas v oparaoiones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. G2, entre Concordia y Virtudes. 
0 119S - l A g 
ISIDORO C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Examen de nodrizas y de la leche de pecho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro nV 605. Teléfono 1140. 
4766 26-81 J l 
7 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 5 6 . 
C 1158 
T e l é f o n o 8 1 4 
l A g 
"Una s e ñ o r a inglesa 
que ha sido directora de Colegio se ofrece ádar 
lecciones de su idioma é imtruceión general en 
castellano á domicilio y en su morada San Ignacio 
n. 16, esquina á Empedrado. &380 4-26 
S A N I S I D R O 
Colegio de primera y segunda enseñanía. Indus-
tria 122, Habana. Admite alumnos, internos, medio 
internos y externos; se facilitan praspectos y cuan-
tos informes se deseen. 
E l dia IV de septiembre dá principio la Academia 
Hercantil de 7 á 9 déla noche, estando los idiomas 
á cargo del distinguido políglota Dr. Padró. 
E n el mismo se necesita un profesor interno. 
5360 4-25 
EL I N G L E S E N S E N A D O E N CUATRO M E -ses.—Una profesora inglesa da clase á domiciiio 
6 en su morada & precios módicos, de idiomas, mú-
eica, dibujo é irstrucclón general. Dejar las señas 
en San José 16, bajos. 5365 4 25 
institución Francesa. 
AMARGURA 33. 
Directoras Melles. Martinon y Rivierre. E l lunes 
3 de septiembre so reanudai &n las clases. Idiomas 
Francés, Español é Inglés Se admiten pupilas, me-
tilo pwnllaa y externas. Se facilitan prospectos. 
5338 13-24 Ag 
FUÍíDADO EN 1S93. OBISPO N. 56, A L T O S 
Directora: Mndcinolsclle Léonlc Olivicr. 
Enseñama elemental y superior basada sobre la 
Religióa. Francés, Español, Inglés y taquigrafía. 
Los cursos remudarán el dia 3 de septiembre. 
Se admiten internas, medio Internas y externas 
Se facilitan prospectos. 
6247 25-21 Ag 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Uonsultae do 13 á 2. Industria 130 A, aaqelsftf 
fian Mlgael. Teléfono n. 1.263. 
Snfermedadoi del CORARON. PULMONES. 
«ííimOSAS y do la P I E L (incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S ) . Cocaalta» da 13 á 2 y do 6 á 7. Pra-
do 19.—Teléfono 45» C1141 1 Ag 
C I B O J A N O D E N T I S T A . 
ü* istil&ió & íídiBíio SS con les pxeciot eiguiws-
Fot «isa «Asraesii5fi.o».>isí-.i«í««1.r.5.B«« 
ídl«m-{Aom sin d o l e r . , . . 0 . » . » r . a j 3 . l - E O 
Siapasífiduraa « . . « e . a . c e s . s . ^ . e s u . i ! » ^ 1-50 
Oraicaslonor. ••a9a<i.«»i.a9««>B.«««iiRa« >50 
L2mpÍ4X& de la bOOa .<lak. .»>ak>ia«a«as 2-̂ 0 
, D0n tp .du íABdeipÍ9KaS . . . aa .B>aaaI .»n>a «-C0 
ídem Ídem de 8 i d o m . . , . , a , , O D - > : a 0 « í iO-Oíl 
Id¿mid0m d& 8 i d 8 m . a . . l « a a a e a u a a a a 12-00 
IdOm Idem de 14 i d e m . . . . s a e a a » . a a a a . 15-00 
j¿iio» preolosson en plato, garttaUsadoi por di«i 
«Sos, Galano n. 8$. 
C 1171 1 Ag 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio, Campaneólo c. 9fi. 
G 1 M 
Dr. Alberto S. de fiustamante. 
MEDICO-CIEDÍANO. 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 & ¿en Sol 79. Domioilo Sol 52 
altos. Teléfono 565. c 1139 -1 Ag 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, t»n conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa elien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
5490 26-29 A 
Calderería de Cobre. 
S A L U D 101.—Se hace toda clase de trabajos y 
ge constrajen alambiques y aparatos de destilació11 
v ae repara todo lo concerniente al ramo. 
5122 Í6 29 A 
Aviso importante. 
E l inteligente maestro albañil Sr. D. Manuel 
Cisneros, se compromete á hacer toda clase de tra-
bajos tanto en terrenos ñrmea como en falsos, i n -
cas de nueva planta, ingenios, chimeneas de fábri-
ca, panteones y mausoleos, capillas de todos ador-
nos y figuras, tiabajos de adornos y figuras, traba-
jos de adorno de ye.o y cemento y pisos de mosaico 
y todo lo que pertenezoa al ramo de albafiileria: to-
dos estos trabajos se haoen á precios reducidos. 
Pueden dirigirse por las iniciates M. C. al «Diario 
de la Marina.» G 8-29 
'n San Miguel 129 se hacen toda 
• clase de costuras y bordados. 
5383 Í6-26 A 
Hojalatería de José Puig, 
Instalación de cañerías de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se hace coa perfección en Industria y Colón, 
o 1255 26-20 Ag 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
Consnltas de 1 & 3. San Ignacio 46. Domicilio par-
tcular Cerro 575. Teléfono 1905. 
o 1146 1 Ag 
Dr. Jorge Xi» Dehogues 
Especialista eu enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos, 
De 12 á 3.—Industria 61. - | 
•̂ 1151 1 Ag 
. J . 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Villanuem 
1&8 -1 Ag 
D E M. P E R E Z . 
§an Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. So limpian panteones. 
También tenemus mármoles pnra mueoles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
C1232 26-15 Ag 
F A H M Ü C I A 
Se necesita un segundo dependiente de farmacia 
que tenga algunos conocimientos y que lleve bue-
nas referencias. Informes San Rafael esquina á 
Campanario da 12 á 4. 5175 8-31 
tín mecánico é ingeniero 
con experiencia práctica en todo lo relativo & má-
quina de minas, electricidad y de fincas azucareras 
y otras industrias, desea una colocación; puede pre-
sentar referencias de casas del Norte y Sur A móri-
ca, lo mismo que de esta Isla: habla inglés y espa-
ñol. Dirigirse á Muralla 66 y 68, A. V. 
51E0 8-30 
X7n joven peninsular 
con muv buenas recomendaciones, desea colocarse 
de criado de mano, sabiendo cumplir con su obli-
gac'ón. Darán tazón en L a Retórica, Neptuno 66. 
Telefono 1,166. 5441 4-30 
C O L O C A E S B 
una criandera peninsular, de cinco meses de parida. 
Puede dar las recomendaciones que se le pidan. 
Dan razón en L a Novedad. Salud n. 14, 
5442 • 4- 30 
Tenedor de libro quiere colocarse 
Habla inglés. Contestación por escrito & la Ad-
ministración de este periódico. 
5143 4-30 
U n a S e ñ o r a extranjera 
desea encontrar una colocación de cocinera en casa 
de comercio ó psr.icular; cocina á la cubana, espa-
ñola y francesa. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene muy buenas recomendaciones. Industria 134. 
5444 4-30 
S B S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia en Corrales número 61. 
5147 4-ísO 
Desea colocarse 
un joven reciéi llegado del extranje¿te de maestro 
confitero, no teniendo inconveniente en ir al campo. 
Tiene su trabajo acreditado. Francisco López, Puer-
ta de Tierra, fonda de Los Voluntarios. 
5448 8-£0 
Se solicita uno que sepa su obligación y tenga 
quien lo garantice. O Reilly 54. 5431 4-̂ 9 
DE S E A C O L O C A R S E en esta ciudad 6 fuera de ella, un oabal'ero que conoce perfectamente 
el comercio y ha sido Tenedor de Libros y corres-
ponsal de varias casas. Tiene muy buenas refe-
rencias 6 informarán en todas condiciones los Sres. 
C. Blanch y C?, Oficios 20 v D. José Gómez Real, 
Inquisidor n. 15̂  5134 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera, de cuatro me-
ses de parida: tiene buena y abundante lechey bno-
nao recomendaciones. Informarán en Oficios 114. 
5435 4-29 
U n a criandera peninsular , 
asturiana, de tres meses de parida, desea colocarse 
á lache entera, que es buena y abundante. Tiene 
quien dé excelentes informes por ella y darán ra-
zón en Soledad n. 2. 5132 4-29 
U n a exiandera pen insu la r 
desea colocarte á leche cutara, que ea buena y a-
bundante: puede verae su niño: tiene muy buenas 
recomendaciones de las casas donde ha estado 
criando. Informan Zulueta 82, al lado de Payret, 
5433 4 29 
D E 3 B A C O J L O C A S I S B 
una sefiora peninsular do criandera, de cuatro me-
ses de parida: tiene buena y abundante leche y es 
cariñosa para los niños. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan en Aguila 114, accesoria del en-
cargado. 5436 4-29 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obligación y 
duerma en el acomodo. Presentará buenas referen-
cias. Dragones £0, altos, de 12 & 4 de la tarde. 
54S0 8-29 
I Í I T O G R A F I A 
de Ildefonso Bosque,—110 Estrella 110—Habana. 
Casa especial para etiquetas de licores y documen-
tos comerciales. 4994 Í6-9 ag. 
Mo. i p e l Y í z p CoisMiii. 
ABOGADO. CUBA 24. 
C 1202 26-5 A 
Dr. J . Hamonell 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe do Clínica del Dr. Wecker en París, 
Horaa de consulta de 9 á 11 mañana y de 12 á i 
tarde.—Sol 66, entre Aguacate y Compostela. 
4915 26-7 A 
Enfermedades de niños. 
I>». 012KAüAC"íí. MJBDIOO C I K U J A N O . 
Especialista en las enfermedades de niños, Reci-
be av sos tn la callo de Manrique n. 26. 
4882 26-4 a 
A n á l i s i s g ramat i ca l 
por Ventura, 10 cto. Método de lectura, por B.uno 
V. Miranda, con un prólogo de E . J , Varons, 20 
centavos. Obispo 86, librería. 
6445 4-30 
Juegos para comedor en nogal 6 fresno, 
con mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19,50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbro ó junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casa de Borbolla, 
0 1175 1 Ag 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color. Ha de ser 
houiada, muy limpia y craDajsaora, qiie sepa lim-
piar bien, de no ser así que no se presente. Se exi-
gen refarencias de personas de respeto. Lampari-
lla 24. esq. á Cuba. 5492 4-1 
AG E N C I A D8¡ P U L G A E O N , H A B A N A 108, Teléf. 873.—Facilito criados y dependientes, 
compra y vende flacas, da y toma dinero en hipote-
ca y sobre alquilares y se hace cargo de demandas 
y gestiono negocios eu general. Hay sala de espera 
para gtfioras. E49i 4 1 
B A U T I Z O S 
Tarjetas de bautizo muy bonitas y baretas, ae 
han recibido en Obispo 86. librería é imprenta. 
5373 4-25 
Impor t an t e . 
Papel blanco para caitas, una peseta el paquete. 
Papel de luto tamaño chico, en cajitas de J09, 40 
cts. Papel de luto, superior, tamaño corriente, 50 
cts. paquete. 
Sobres blancos para cartas, 20 cts. el ciento. 
Blcques exfoliadores de buen papel para caitas, 
diversos tamaños, 10 cts. 
Cuadernos para copias con muchas hojas de buen 
papel y pasta dora, 25 cts. 
Gran surtido de libretas y libros en blanco de to-
das clases. Obispo 86, libreria. 5363 4 25 
íocio capitalista con 5 ó 10-000 peses. 
Se necesita con urgencia, para ir á establecer en 
la América del Sor un negocio, ya conocido y es-
tablecido en la Habana y de magníficos resultados, 
pues se triplica el capital invertido á los 6 meses. 
Dirigirse por escrito á iniciales D, 8, en Cita Ad-
ministraeión. También se admitiría Socia, 
5 80 4-1 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buene y abundante. Tiene personas que res-
pondan de su conducta. Informan Morro 5. Puede 
verse su niño 5157 4-i9 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de criada de ma-
no ó manejadora ó para acompañar á una señora. 
Informan Viitudes 35. 5433 4-29 
U n a joven peninsular 
desea colooarEe de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, mu/ cariñosa para los ni-
ños. Tiene personas que respondan do su conducta. 
Informan Concordia 142, E n la misma ae coloca 
otra de cruda de mano, sabiendo cumplir con su 
obligación. 6126 4 29 
DS3S3EA C O J L O C A B S B 
una joven frantesa do 23 tfios de edad, como crian-
dera á media ó leche entera, q'ue tiene buena y a-
bundante y con personas que la recomienden. E n 
la misma casa se desea encontrar un niño ó niña 
para criar ó cuidar, Refugio 2 letra C. altos. 
5347 4-25 
U N A C R I A N D E R A 
peninaular, aclimatada en el país, de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Informarán Inquisidor 29 á 
todas horas. 5351 4-25 
Desea colocarse 
un peninsular para cuidar una finca en los alredo-
res de la Habana, no pido sueldo, nada más que 
por la habitación para él y su familia. Muralla 109, 
en la fotograña L a Madrileña, darán razón, 
535J 4-25 
S E N E C E S I T A 
una cocinera ó cocinero, para una corta fam illa 
calzada del Monte 503. altos, esquina de Tejas. 
5349 4-25 
A k Colonia y Casinos Espalóles 
de esta Isla. 
que en estos momentos constituyen 6 reforman sus 
Casas de Salud, se ofrece un módico español con 
veinte años de práctica en este pala. 
Pueden dirigirse para informes y proposiciones á 
D. Manuel O. Conos, calle de San Rafael 12. H a -
bana 5327 la-237d-24 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577 un criado blanco para el servicio 
de una casa, Sueldo 3 luises y qae traiga buenas 
recomendaciones. 5326 8-23 
EL P E N S A M I E N T O . — C E N T R O D E C O L O -caciones y negocios de José María de la Haertí. 
San Lázaro 71. Facilito con buenas reeomendacio-
nes toda clase de dependientes, cocineros, criados, 
porteros, cocineras, manejadoras. E n San Lázaro 
n. 71 recibo órdenes á todas horas, 
5298 8-23 
TJna Sra. v i u d a 
desea colocarse para ama de llaves, asisür á un ca-
ballero ó acompañar á una sefiora. aeistir enfermos 
y cuilar y educar niñea. E J de ñao trato y acre-
ditada honradez. Informarán Habana 108, de ocho 
á diez de la mañana, G 8-28 
Dos crianderas 
peninanlares, de dos y tres meses de paridas, de-
sean colocarse á leche entera, que tienen buena y 
abundante. Sus referencias eon inmejorables y da-
rán razón en Villegas n. 83. 
5369 4 26 
•O Til 1 Habana 114, esq. á Lamparilla.—Loe 
jUJU-...i tenedores y solicitantes de cantida-
des pueden dirigirse á esta casa donde encontra-
rán acfividad, honradez y economía en sus encar-
gos. Nos dedicamos á la compra, venta é hipote-
cas de casas. Dinero sobre alquitores y facilitamos 
casas en alquiler y eeivioio de criados. 
5385 4-26 
U n a señora peninsular 
de a'gana edad, profesora de instrucción primaria 
con titulo elemental-superior y con muchos años 
de práctica, habiendo servido escuela municipal de 
término durante treinta años en esta Isla, desea 
colocarse en un Colegio particular ó en una casa 
de familia para enseñar á varias niñas ó en su de-
fecto á domicilio. Informan á todas horas San Mi-
guel 129. 63;2 4-26 
So necesita un capataz en trabajos de minas con 
certificad<). Cuba 4. 5279 8-22 
A G E N T E 
Persona muy bien relaciónala y que ha estado 
dedicado al comercio muchos años, se ofrece para 
la compra y venta de fincas rústicas, casas, hipo-
lecas y descuintos. Se hace cargo también de la 
venta en comisión de cualquier mercancía median-
te muestra. Dará cuantos informes deseen. Dejar 
aviso en San Ignacio 11, cosa de baños. 
5253 8-21 
UN J O V E N PRA.CTICO E N E L C O M E R C I O y en la dirección de fincas rústicas, con buena 
letra y contabilidad y con buenas referencias, de-
sea colocarse de mayordomo ú otro cargo análogo. 
Para informes el Administrador dei «Diaric». Do-
micilio Inquisidor 25. Habana. G 15 Ag 
Doña Dolores H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Valverde y Hernández. L a persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de él, puede avisarla en Lamparilla 106. 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
desea colocarse de ciiandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante. Tiene personas que ree-
pondan de eu conducta. Se puede ver su niña. I n -
forman Monte 23, ei quina Ange'ey. 
5400 4-29 
Dos crianderas peninsulazes 
roción llegadaa, desean colocaree; una de dos y me-
dio meses de parida, á leche entera, y la otra de 
dos y medio mest s á media leche, Ambas con bie-
nes informes. Dan razón en Morro 21. 
5414 4-29 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse parala limpieza de habitaciones y 
ajudar á la coatura, ó manejar un niño de corta 
edad. Tiene personas que la recomienden. Infor-
man en Merced 22. 5416 4-?9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de mano. Sabe desem-
peñar bien el cíicio y liene personas que respondan 
por olla. Iiforman Corrales 201. 
5118 4-29 
¿Va Y. á k m alpii presente? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-






Un joven de 35 anos, coiaercíante, 
conociendo prácticamente todas las Repúblicas de 
Centro y Sui América, desearía encontrar señora 
joven, cualquiera que sea su estado, con capital, 
para ir á emprender negocios en cualquiera de di-
chas Repúblicas, en especial Ja Argentina, 
E u su defecto admititía socio capitalista. 
Dirigirse iniciales A. S, en esta Administración. 
5413 4-28 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tiguo da la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, oria-
dcs, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venía do casas y fincas.—Roque Gallego, Aguiar 84, 
Tolófono m. 5047 26-11 A 
Un individuo práctico 
en contabilidad, y con garantías de moralidad y 
competencia, so ofrece para llevar los libros de 
cualquier ô sa de comercio, ya sea permanente ó 
por horas. En la Administración del "Diario de la 
Marina" informirán, G 9 A 
U n a criada de manos 
6 manejadora, peninsular, desea colocarse en una 
buena casa y teniendo personas que la abonen. I n -
formarán calle del Vapor n. 34. 
51F6 4-1 
EN L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE n, S7J, se solicita una criada de mano, blanca ó 
parda, que no tenga ningüa compromiso. Buen 
sueldo. 5477 4-1 
ConsQmtoño Nacional de Música 
Galiano nüm. 124, altes, 
T . . . SECRETARIA 
Desde esta fecha queda abierta la inscripción de 
alumnos para el Curso Académico de 1900 á 1901, 
que dará principio el dia 15 de septiembre. 
Horas de inscripción de8 á 11 de la mañana. 
m Todo el que desee Reglamento y Plan de Estu-
dios puede solicitarlo en esta Secretaria, que se da-
rá gratuitamente. 
Habana agosto 31 de 1900 — E l Secretario, Fran-
cisco Cortadellae. C 1279 9d-31 la-3 
NOTRE U M DE MáRYWND 
Coleg'o para señoritas 
y escuela preparatoria de niñas 
Cursos regulares y electívoSt 
Vastos terrenos. Situación insunerabJe. Subur-
bio de Raltimore. Espaciosos edificios compl> ta-
mente equipados. Dirigido por hermanas escolares 
de Notre Dame Avenida de la calle de San Cárloa, 
Baltimore, Maryknd, U. 8. A. 
c alt 26 9 Ag 
ESCUELA CHARLOTTE HALL, 
Dis t r i to Sta. M a r í a . 
M a r y l a n d . U . S. A . 
Amplios edifieioa y espaciosos terrenos. Situación 
salnd&ble on el histórico "Cool Sprirg." Completa 
instrucción en Matemátioa», Comercij, Ciencias y 
curaos clásicos. — Dísoip'iua Militar.—Manuten-
ción y enseñanza $ 160 por año csco.'ar.—G. M, 
Thomas, A. M. Director. 
c . . . . alt 13 9 Ag 
ESCUELAS PIAS 
DE GÜAMBiCOA 
Este maí;nífico y bien montado Colegio, reanu-
dará sua Ureas escolares para el nuevo curso de 
lOCO á 1901, el dia 11 del próximo septiembre, ad-
mitiéndose alumnos internos, modio-internos, en-
comendados y externos de 1? Enseñanza completa 
y superior, 2? Enseñanza y Estudios de Aplicación 
al Comercio, aiendt la enseñanza de todos gratuita 
y dándose á todos el trato y la esmerada educación 
correspondiente á los adelantos de nuestros dias, 
según lo tiene bien acreditado. 
Los alumnos ictornos harán su entrada el dia 10, 
antes de las nueve de la noche. Pídanse prospec-
tos. íílfiS 15-31 A.sr 
U n j o v e n 
qne desea ejercitarse en la práctica del inglés, soli-
cita nn americano á quien enseñar el idioma espa-
ñol. Será preferido el q«o sepa gramática inglesa. 
Para informes Reina 131, Colegio San Rafael. 
5179 4-1 
- , U n joven peninsular 
desea colocarse de dependiente de víveres, ayu-
dante de cocina ó portero de casa pariisular: tiene 
personas que lo abonen ó informarán en O Reilly 
nútn. 49, 5189 8-1 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , de-sea colocarse on casa pariicul&r ó estableci-
miento, tiene las mejores referencias y sale al cam-
po ó al extranjero. Dirigirse ftjSalón Square, Prado 
y Virtudes al lado el café E l Pueblo, en la barbería. 
5185 4-1 
T I T P B W B I T B R 
Para trabajar en un escritorio, se solicita una 
señora inglesa ó americana que conozca correcta-
monte su idioma, español y francés: este último no 
es indispensable. Dirigirse á Apartado U9. Habana 
5412 4-28 
D ^ S i J . i , C Ü 5 . . 0 C A H S S 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Tiene buenos informes y darán razón Kuspiro 
14. E n la misma casa una criandera peninsular de 
tres meses de parida. 5403 4-28 
L i b r e r í a 221 Pensamiento L i b r e 
de Andrés Martí. Compro toda clase de libros y loa 
doy á leer á domicilio. Pata que no se molesten en 
traerlos dejar aviso en Teniente Rey 1C4, entre Zu-
lueta y Prado. C 1272 26-28 A 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N G E N E -ral solicita colocac óa por di: ho arte, lo mismo 
en casa de f imilla que en cualquiera clase de esta-
blecimien'o. Tiene Dueños informas de eu trabajo y 
honradez. Bernaza esquina á Lamparilla, eu el ca-
fó impondrán. ftSkl 4-28 
U n a joven peninsu la r 
desea oelocarse de criada de mano ó manejadora: 
liene personas que responda por ella: ea muy cari-
ñosa con loa niños. Informan Z^nja núm. 1. 
5403 4-23 
D E S S A C O L O C A H S B 
una señora poninsuhr de medisna edad de criada 
de mano ó manejadora. Informirin ca zada de V i -
ves n. 59. 5405 4-28 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelaa, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
cll78 1 Ag 
un buen criado de mano que ten^a buenas referen-
cias. Informarán Linea 110, Vedado, 
6102 4-28 
U n a joven peninsular 
aclimatada en el paia y de dos meses y medio de 
parida, desea colocarse de criandera á leehe ente-
ra, la que tiene buena y abundante y personas que 
respondan por su condu; ta. Puede verse á ella y su 
niño. San Rafael 141. 5182 4 1 
Una señora peninsular 
de mediana edad solicita una casa respetable donde 
pueda desempeñar los quehaceres, es útil también 
para ama de llaves ú otra cosa análoga, no limpia 
suelos; referencias todas las que quieran. Infonna-
rán Monte 2 letra F ettre Zulueta y Prado, altos 
de la Providencia. 5484 4.1 
Para un malrimonio extranjero 
se solicita una cocinera, en el Vedado, Baños n. 
8, bis. C 1278 4-31 
U n j o v e n que posee e l i n g l é s 
y mucha actividad, quiere emplearse en cualquier 
casa como dependiente y está díspueato á ir al 
campe: t'ene buenas referencias. Peñalver n. 9. 
5410 4-28 
PERDIDAS 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
un joven de eociaero y regalir repostero: tieno 
buenas recomendaciones de las casas donde ha e-
jeroido su arte, Somernalos n, 24, bodega, 
5399 4-28 
U n a j oven pen insu la r 
desea colocarse de criada de mano, sabiendo cum-
plir con su obligación ó de manejadora, siendo 
muy carificaa con loa nifioa Tiene buenoa infor-
mes y darin razón en Estrella 152, 
5397 4-28 
L a morena Lorenza M a r t í n e z 
desea saber el paradero de su h'ja Norberta Martí-
nez, que en el año 1£93 estaba en el ingenio Diana, 
de Soler, en Navajas, Los informes á la calzada de 
San Lízaro n, 18. 5160 4 31 
un repartidor do cantina en Acoiti número '9, 
5471 4 31 
CL A S E D E L A T I N Y C A S T E L L A N O , His-toria y geografía universal, ün joven, estudian-
te de üloacf a en latin, desea dar clase de las asig-
naturas indicadas, á particulares ó colegios de doce 
á 4 de la tarde. Dhigirse á Cuba 89, oficina de a-
nuncios L a Lucha. No tiene pretensiones y le ga-
rantizan. P419 8-29 
CO L E G I O SAN J O S E . L A M P A R I L L A 29, en-tre Usbana y Compostela. Clases de primera y 
segunda enseñanza por el nuovo plan de estudios, 
comerci» é idiomas. Se admiten pupüos, medio pu-
pilos y eiterncs. 5393 8-28 
B n la calle del Progreso n , 3 4 
altos, se desea colocar un asiáuco como cocinero 
en general en un establecimiento ó en casa parti-
cular. 5Í69 4-31 
Para escritorio 6 para vendedor, 
ya sea con sueldo ó á comisión, se ofrece u' a per-
sona muy conocida y conocedora de este comercio, 
al que está dedicado hace máa de veinte afioa. Ea 
práctico en contabilidad, habiendo deaempeñado 
los cargos do cajero y apoderado de una reapetable 
casa. Puede dar cuantis referencias ó informes se 
deseen. Irá personalmente á dar explicaciones, de-
jando aviso en San Ignacio 11, casa de bíños. 
5Í73 4 s i 
SE DESEA SABER 
el domicilio en esta ciudad de doña Isabel Horne y 
Lima, para informarle de un asunto qae le interesa. 
L a persona que de ello tenga conooimienro puede 
dirigirse á Cienfuegos, calle de San Fernando nú-
mero 97. C 1280 8 31 
Este Colegio abrirá las oiosos del nuevo curso el 
dia 10 do Setiembre. L a entrada de los alumnos 
internos será el dia 9 de siete á ocho y media de la 
noche. L a de les medio pupilos y externos el dia 10 
de siete á ocho do la m&uana. 
E n conformidad con el nuovo plan de enseñanza 
se pondrán además de la Preparatoria inferior dos 
cursos de Preparatoria superior. E n la Preparatoria 
inferior y 1er. curso da la superior sólo se admiten 
internos y medio pupilos y en el 29 curse de Prepa-
ratoria superior habrá internos y externos lo mismo 
que en los enrsos de 2? enseñanza. 
A. M, D. O. 
5884 16-2o Ag 
U n a excelente cocinera 
peninsular desea colocarse en una casa particular ó 
mejor en uu establecimiento: tiene personas que 
respondan por ella y en particular establecimientos 
donde ha trabaj ado. Dan razón en San Nicolás 45, 
5165 4 _ 3 i 
D E S E A C O X J O C A B S B 
una criandera peninsuiará leche entera que es bue-
na y abundante. Tiene personas que la recomien-
den. Se reciben también niños para pupilos. Infor-
man Gloria 19. 5165 4-31 
BU S O L I C I T A 
una criada de mauo que sepa su obligación y que 
tenga referencias. Si no es asi, que no ae presente. 
Salud 8 ^ 5 t 6 8 4 . 3 1 
SE D E S E A S A B E R el paradero de D. Antonio Viera y Molina, catural de Fuonteventura, Ca-
narias, que el 97 paraba en Cienfuegos en la calza-
da de Dolores, fonda L a Gran Canaria, L a persona 
que sepa de él puede dirigirse á la fábrica de corti-
nas á su hijo Rafael Viera y Ayala, Teniente Rev 
s quina á Zulueta, Se auplica la reproducción 
lo0 demás periódicos, 507 4.30 
U n buen cocinero 
general, que aab3 perfectamente su obligación, de-
sea colocarse en una buena casa. Tiene personas 
que respondan por él é informarán en Salud 56, 
bodega. 5377 4 26 
Se gratificará al que presente en Franco n. 12 
(anlea Quinta de Garcini) á un perro bulldog, de 
color blanco, con los dos lados de la cabeza negros, 
sin rabo y que entiende al nombra do Foj. 
Lleva además de las señas expresadas nn collar 
de cuero con adornos de metal con au correspon-
diente chapa ye l n. 1.925. E s propiedad de Feli-
berto Font. 5474 4-31 
Pérdida. 
E l sábado 25 se ha extraviado un perro grando 
de Terranova negro. Se gratificará á la persona que 
lo entregue ó de informes de él en Cuba 37, altos, 
5448 4-80 
A la persona que devuelva 
en Prado 70 un alfiler de oro con ol retrato en coló 
res de uná niña se la gratificará con diez centenes 
5320 8-23 
U n joven pen insu la r 
desea entrar en un hotel ó restaurant de tercer co-
cinero, sabe cumplir con aa obligación y tiene per-
sona que lo garantice. Informan en el hotel Uni-
verso, calle de San Pedro, muelle de Luz, 
53t6 , 15-26 Ag 
U n buen cocinero peninsu la r 
que sabe complir perfectamente con su obligación 
y como la pidan, dosea colocaríe en casa particu-
lar ó establecimiento. También desia colocación do 
dependiente ó cocinero para la ciudad ó el campo, 
nn joven peninsular. Ambos tienen buenas reco-
mendaciones é informarán Prado 102. Teléfono 5í6. 
5386 4-26 
U n a cr iandera peninsular , 
de 4 mê ea de parida desea colocarse á leche ente-
ra, que tiene buena y abundante si es necesario pa-
ra dos niñoc: tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informarán Carmen n. 6, cuarto 
Eúm. 8. 5368 4-26 
ALQUILERES 
Se á quilan unos altos y bajos prô  
. pios para establecimiento ó oasa par 
ticular en el Pasaja de Reyling n. 3, y en el mismo 
pasaje se alquila otra casa que hace esquina á la 
callo de Zulueta n, 32, la llave en el n. 7 del Pasa-
jo y en Tejadillo n. 13 darán razón por la mañana 
de 10 á 13 v por la tarde de 8 á 4i. 
5Í76 8-1 
En la elegante caaa Empedrado n. 75 acabada de construir, se oftecen al público hermosas y 
ventiladas habitaciones, con muebles T «in ellos, 
hay bañoa en todos los pisos y un excelente cocine 
ro para el servicio de la misma: también se sirven 
cantinas á domicilio, todo á precios sumamente 
módicos. 5491 8-1 
B e solicitan 
una cocinera y una manejadora para un niño da dos 
años, que tengan buenas roferenciap. Vedado, calle 
D n. 4. 5389 4-26 
S E D A H E G - A X J I A 
por un local que esté situado en punto céntrico y 
que sea propio para eatablecimiento. Pueden diri-
girse á Galiano f-S, altos. 5367 8 26 
U N A C R I A D A 
blanca 6 de color que quiera colocarse, puedo diri" 
girse á la Calzada Real de Puentes Grandes n. 144» 
paradero de L a Ceiba; dentro de un mea volvere 
mes á la Habana, donde continuará colocada. 
53 ̂ 8 4-36 
U n a buena cocinera 
peninsular, qae aabe cumplir con su obligación, 
desea colocarse en casa part.oular á establecimien-
to. Tiene quien responda por ella ó informarán en 
Cienfuegos 22. 5̂ 79 426 
una cocinera blanca ó de color, para cocinar para 
¿os personas, en Tejadillo 31, altos. 
5357 4-25 
U n a cr iandera peninsular , 
de tres mases de parida, desea colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundante. Es cariñosa 
con los niños y tiene personas que respondan de su 
salud y conducta ó informan Apodaca 17 6 Vives 
núm. 114 53Í5 4 25 
D E I S B A C O L O C A R S B 
un joven peninsular de cochero ó de otra cosa cual-
quiera: Hene quien responda. Cafó de Los Pajar¡« 
tos darán razón, Plaza Vieja, $353 4-25 
{§3a A X . Q U I 1 . A N 
dos habitaciones altis y frescas con cocina. Inodo-
ro, agua y azotea y balcón al patio, en la caaa San 
Nicolás 85 A, entre Dragonea y Zanja, punto cón 
trico Se pueden ver á cualquier hora. 
5488 8-1 
B n cssa de lujo se a lqu i l a 
una habitación entresuelo propia para bufete, des-
pacho, etc. y en la misma otra habitación alta, 
ambas son frescas y elegantes. Obrapla 5o y 57, al-
tos esquina á Compostela 5472 4-31 
V i r t u d e s 2, esquina á Zu lue ta . 
E n los altos habitaciones amuebladas, con bal-
cón á la calle propias para caballeros, con servicio 
de criado, gas. portería. Por tres y cuatro centenes. 
5162 8-31 
E S A X J Q U I Z J A 
la casa Obrapía n. 1, grande, espaciosa, de tros pi-
sos, propia para almacenes. L a llave Oficios 6. In-
formes Bernaza 38. 5167 8-31 
BU A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta, Linea 105, la mis fresca y 
sana del Vedado, con todas las comodidades para 
una larga familia. Obispo 76, altea, darán raíón. 
5459 8-30 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa caaa calle 5? n. 21, con 
seis hermosos cuartos, buena cocina, cuarto de ba-
ño, inodoro, ote. Informan Neptuno 189, de 10 á 12 
y de 5 á 6. 5455 4-30 
C A R D E N A S 4 2 
Se alquila: de portal, sala, (aleta, dos cuartos ba-
jos y tres altos y espaciosa cocina y azotea. Su due-
ña, Paseo de Tacón n. 196, 5438 4-30 
B e alquilas. 
los bajos de Jetús María y San Ignacio, propios 
para cualquier establecimiento. E n San Ignacio 75 
Informan. 6421 8-59 
E n Acosta 4 3 
cerquita del Colegio de Belén se alquila el primer 
piso y los bajos acabados de pintar, tienen pisos 
de mármol y mosaico. Son muy frescos por tener 
las habitaciones á la brisa. Pueden verse á todas 
horas, y para más informes en el 2? piso de la mis-
ma. 6398 8-28 
Se alquila toda la planta baja de la casa calle de 
Zulueta n. 20, entre Animas y Trocadero, acabada 
de fabricar y propia para almacén, establecimiento 
ú oficinas con toda la superficie diáfana y co'umnas 
de hierro. 
Para tratar de su precio y demás pormenores on 
San José 21, c 1275 30 A 
Habitaciones,—Bn Industria 128, casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de parques y tea-
tros, se alquilan frescas y espaciosas habitaciones 
amuebladas á hombres tolos ó matrimonios sin ni-
ños. Casa de moralidad. Hay ducha, Engiüh spo-
ken. 5404 8-28 
S B A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas con 
comedor, cocina y azotea. Empedrado 33, inmedia-
to á la plaza de San Juan de Dios. 
5S91 4-28 
los frescos y ventilados altos de la oasa Habana 73, 
altos de E l Anón. 5390 4-28 
V E D A D O . 
L a espléndida casa Línea n. 46, entre Baños y 
F , con espacioso patio con árboles, jardín al fren-
te y cuantas comodidades puedan desearse. L a 
llave en el n, 44 é informan en Amargura 15. 
5376 •S6 
S E A L Q U I L A N 
dos casas, una en Reina núm. 44, fresca y espacio-
sa y otra Desamparados n. 66. Informan Riela 99, 
Farmacia San Julián. 5̂ 81 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Velazco 13. con todas las comodidades para 
una familia. Informan Compostela 137, baños do 
Belén. 5374 4-26 
S« alquilan dos hermcsai habitaciones altas, fres-cas y aseadas, entapiiadas y con hermosas vistas 
á la bahía, en el centro del comercio, á matrimonio 
decente ó caballera, entrada á todas horas. Oficios 
72, suban al principal é informarán. 5372 4-26 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla 8i, altos. Ventiladas habitaciones. Ser-
vicio esmerado. Precios módiooa. Habitaciones con 
ó ain muebles. Se habla inglés, francés y español. 
5331 26 26 Ag 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S . - E a esta hermosa casa, toda de mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
blesy toda asistencia, pudiendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y ¡teléfono 
n. 280. 5378 4-26 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y ventilada oasa San Nicolás n. 85 con 
sala, comedor, cuatro habitaciones bajas y dos al-
tas, buen patio, agua, inodoro, eto. L a llave está 
en la casa del lade o, 85 A, donde informarán. 
5359 8-25 
POR S A L E 
Ahousein agoodlocation. No ogonts needapply. 
For information cali or write to. N. 88 Consulado 
St. First flightup. 5408 4-29 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores 
se vende una casa situada en buen punto. Informa-
rán calle del Consulado n. 38, entresuelos, 
. 5407 4-28 
SE V E N D E la casa calle de la Zanja número 17 esquina á San Nicolás, tal como se encuentra; 
no tiene gravamen y puede verse á todas horas. 
Admito proposiciones por correo Eduardo LSpez 
Paredes, calzada del Cerro n. 624, donde ae encon-
trará todos los dias hasta las once de la mañana. 
54C9 8-28 
el acreditado y bien situado estableci-
miento de sast rer ía y camisería, con 
existencias, armastostes y enseres Rei-
na 43. Más pormenores en la misma 
casa. c 1267 8-26 
ñ B V E N D E 
la casa Cárdenas 48, de azotea, aala, comedor, cua-
tro cuartos bajos y dos altos, cocina, inodoro v cuar-
to de ducha y agua redimida. Informan en Empe-
drado 87, 53S7 4-26 
Por tener qus marchar su dueño 
para la Península, se vendo un buen café. Infor-
formarán Plaza del Polvorín, tienda L a Escocesa. 
5'47 4-25 
P&.RA E L Q U E Q U I E R A I M P O N E R D I N E -
JL ro con buen interés; se venle una casa de alto 
y bajo, de nueva fabricación. Gana cien pesos oro 
americano con contrato, para más pormenores in-
formará su dueño Salud 66. En la misma se vende 
una cantina con su mostrador, nevera y demás, 
propia para hotel, f jnda ó café, 5361 8-25 
VEDADO.—SB V E N D E L A CASA C A L L E B n. 17 en $%5CO> librea para el comprador, 
portal, sala, comedor, 6 habitaciones, cocina, baño, 
2 inodorog, y el solar de al lado con una casita chi-
ca en $2,500, Informan tienda de ropa. Linea y C. 
5220 8-19 
LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gas-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
de BorMla, 
Compostela 5G 
c 1176 * 1 Ag 
DE CARRUAJES 
tTn milord f rancés 
so vendo barato. Se puede ver de 7 á 8 mtiñana y de 
3 á 4 tarde, c erro, Santo Tomás 5, esquina á Tul i -
pán. 5420 8-29 
Manrique 5 7 
Se alquilan dos cuartos altos, «on todo el servicio 
necesario. E n la misma oasa darán razón. 
5324 8 21 
833 VEStfDSS 
un faetón en muy módico precio, en bu^n estado y 
construido en el paia. Informan á todas horaa en la 
calzada del Cerro 699. 5285 4-22 
Itos Salud 6, esquina á Rayo.—Se alquilan, tie-
nen buena sala con piso de marmol, balcón co-
rrido por Salud, comedor, 4 buenas habitaciones, 
cocina, etc., entrada independiente por Bayo: pre-
cio 9 centenes. L a llave en la bodega de la esquina 
é informes en la caleada del Monte 125 altos, en-
trada per Angeles. 5337 8-24 
En U elegante casa Bmpedrodo n. 75 acabada de construir se ofrecen al público hermosas y ven-
tiladas habitaciones con muebles y sin ellos; hay 
baños en todos los pisos y un excelente cocinero 
para el servicio de la misma. También se sriven 
cantinas á domicilio. Todo á precios sumamente 
módicos. 5341 8-24 
Elegante fae tón f r a n c é s , 
preparado para paseos al campo y la ciudad, se 
vende barato eu Zanja S6, A toda's horas del dia 
puede verse. 4275 8-22 
S E A L Q U I L A N 
frescas habitaciones: hay de todos precios, con ino-
doro, ducha, portero y sereno. Se da de comer si 
conviene. Oficios n, 7, altos. 5330 10-24 
V E N D E 
un vis-a-vis, un cupé, dos faetones, dos carros, dos 
troncos de arreos; todo en buen estado. San Mi-
gael 173. Teléfono 1,710 5263 8-22 
Ua carro de cuatro ruedas 
nuovo, se vendo ea Puerta Cerrada 47. Se da en 
mucha proporción. 5268 13 22 Ag 
OE 
B E A L Q U I L A 
con muebles ó sin ellos la inmejorable casa Prado 
53, esquina á Colón, con todas las comodidades ne-
cerias para una familia ó casa de huéspedes. E n la 
misma informarán. 5328 10-24 
Aguacate 122. Se a lqui lan 
hermoaao y frescas habitaciones con asistencia ó 
sin ella: hay baño y ducha. Precios módicos. E n -
trada á rodaa horaa. 5314 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las cieos San Ignacio 18, plazuela de la Catedral, 
y Salud 58, esquina á Escobar, y los altos de Cuba 
154 y de Mercaderes 40. Informan de todo en San 
Ignacio 106. 6896 8-23 
S E A L Q U I L A N 
á una cuadra del Parque, O'Reilly 77 y 92, esplén-
didas habitaciones con baño y entrada á todas ho-
ras, á hombres solos 6 matrimonios sin niños. 
5300 13-23 Ag 
A L Q U I L A 
una vidriera propia para objetos de quincalla, s i -
tuada en uno de loa mejores puntos de esta capi-
tal. Portales de Luz. Informarán en la peleteiía 
L a Marina. 5283 8-22 
Frescas y i M ú l n í ú M m i 
5268 
62, T R O C A D E R O . ALTOS, 
8-22 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa Riela 66, tienen piso do 
mármol y moaaiao, con lavabos do mármol en to-
dos los cuartos, agua abundante y con entrada y 
salida libre. Informan ea el almacén do sombreros 
de la planta baja. 5277 8-22 
NE P T U N O 19 —A una cuadra de parques y tea-tros se alquilan espaciosas y frescas habitacio-
nes interiores v con balcón á la calle, á todo servi-
cio, con dereono á baño, ducha y entrada á todas 
horas. Se recomienda á las personas que gustan co-
mer bien por poco dinero. También se alquila un 
cuarto bajo sin muebles. 5251 8 21 
un caballo color alazán, maestro de tiro, propio 
para patoo: puede verse de seis á ocho de la maña-
na y de doce á 4 de la tarde en Consulado 132. 
5181 4-1 
una vaca criolla reseatina con ÍU cria: puade verse 
é informarán en Domínguez n. 6, Cerro. 
E4-31 4-31 
un caballo amerirauo en la eolio de Aguiar r . 75. 
E l cechero informnrá. 5437 4-30 
lOPilOBES 
de monta y de coche perfectamente 
domados, e s t a r á n de venta e l dia 
3 0 de agosto en l a calle de Colón 
n ú m e r o 1. Garan t izamos por es-
cr i to las cualidades de cada caballo 
y &i á la semana d e s p u é s de com-
prado resul ta con alguna imperfec-
c ión ante ve te r inar io competente, 
devolvemos e l impor te de la venta. 
5392 8-28 
A F l í í v i a í l t5in^rá en Marina n. 4, e lmiér 
Xl» 1̂ * V I V l u l l coie3 Agosto 22, cincuenta ca-
ballos y mulos téjanos, y varios caballos de tiro a-
merlcanof, todos buenos trabajadores, precios ba-
jos, Vengan y véanlos. 
5281 8-21 
Caballos c r io l los . 
En Puerta Cerrada n. 47, entre Alambique y 
Florida, (•e venden varios buenos de m9nta y sanos. 
Se dan baratos por no necesitarlos su dueño. 
5016 15-14 A 
S E A L Q U I L A N 
habitación es altas á hombres solos, ¡con servicio de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entre Sol y Muralla. Las hay desde 
$4.25 á $10.63 oro. 6171 26 -17 Ag 
DE MUEBLES Y F R E I A S , 
üigido 16, altos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan á personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
m o s á i c o s , y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
dollars (pesos) y con servicio inte-
rior de criado, s i as i se desea. Te-
léfono n. 1639 . 
5079 26-14 A 
Snrtldo completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
¡Lámparas 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
0 1179 1 Ag 
E n esta espaciosa y venti lada ce-
sa se alquilan varias habitaciones! 
oon ba l cón á la calle, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o v ventilado só-
tano, oon entrada independiente 
Í>or Animas* Precios m ó d i c o s . I n -ormarA el portero á tedas horas. 
V 1155 1 Ag 
Gü á N A B A C O A — S e venden descasas en Di -visión ni. 7 y 9, esta u tima de altos y bajos, 
una de tabla y otra da mamposteria, producen 16$ 
plata, se dan en mil pesos oro fuera de gastos. Se-
paradas solo te vende el n. 7 en 400 peaos oro. Ca-
denas 8 informarán, 5493 4-1 
Un piano de cola, íiamantc, propio para 
saloues y couelerlos, muy barato, «tro de 
na cwarto de cola, excelentes Toces, eu 
gauga. Hay que verlos, para apreciar su 
mérito F lo que valen. 
G A S P A R realiza más d« 1000 SOM-
BHEflOS de todtiS clases ácomo uniera. 
COLOSAL, surt'do de FLUísES desde 
$2. SACOS desde $1 á $U MANTAS de 
barato de 3 á $¿0. Pañuelos de seda casi 
regalados. Inmeuso surtido de VESTIDOS 
y SAYAS para señoras, adornos y lodo lo 
necesario para vestirse una familia lo da 
ClASPAli por lo que le ofrezcan. 
MUElíL; S y PRENDAS de todas precios 
y para todas las fortunas, Yeugau y verflu. 
6495 alt 13-1 S 
Se alquila ó VÍ nde uno elegante, do la célebre 
fábrica (te Cullender, de carambola y pifla, Empe-
drado 30, escritorio n. 38, de 1 á 4. 
o 1̂ 83 8-1 
T A S E P Ü B L I C A . - S o l 88, entre Aguacate y 
J_4Villega8. Koalización completa de muebles de 
todas clases; gran surtido de camas de hierro, una 
gran cama de nogal, un aparador de estante, una 
bistonera y uoa Eiesa de gabinete, todo do mucho 
lujo, un florero de Viena, nevera y todo lo concer-
niente á muebles. Precios inuj baratos, 
5451 4-30 
Armatos tes , mostradores. 
vidrieras, numparas, persianas y cajas de hierro y 
muchas camas de hierro y bronce, aa venden en 
Mocito 67. Se pintan y doran camas. 
5152 4-30 
en proporción un piano Pleyel sin uno, una cama 
de lanza, nn escaparate nuevo de hombre y una 
mesita de noche. A todas horas, Rjal 282, Maria-
nao, 5421 4-?9 
Monserrate n. 2 (entresuelos) 
Se vende un escritorio ocn su silla giratoria y o-
tros muebles: se pueden ver de die* á oíiatro, 
5411 8-28 
A V I S O 
Se venden las casas Oñsios n. 
Cuba 68 y 70 informarán, 
c 1286 
l y Picota 35. E n 
10-1 
S B V E N D E 
por hallarse enfermo su dnefio un hermoso salón de 
barbería. Punto muy céntrico. Está en muy buenas 
oondiciones j magnífica clientela. Costó $800 y se 
da por menos de Ja mitad. Tamb'óa ae cede la ac-
ción al local por $200. Informes en la oficina de 
anuncios del Diarlo. 5470 8-31 
Periódico del interior. 
Para un periódico del tamaño que ee quie-
ra, se venden 4 chivaletes dobles con G ca-
jas llenas de lectura, 6 de leoturita, titula-
res, rayas y corondeles, y una máquina 
Liberty n. 4, propio todo para un diario 
del Interior, Informarán O-Reilly 75. 
c 1281 6-21 
E u Puentes Grandes 
una uagniñoa ctaa, aala con tres ventanas, don co-
medores, diez habitaciones bajas y cinco altas, gran-
des cocheras y caballerizas, etc., ae vende en 4500 
pesos oro español. Informan Campanario 91. 
5i53 4 30 
V e n t a de muebles . 
E n la calzada do San Lázaro 203 A se venden va 
rica muebles, ectic ellcs 18 siilaa, 6 sillones y un 
tocador. 5101 4-28 
ME í MLOJÁ 
Se r^aliean 200 camas de hierro con paisajes na-
caraí.op, lámparas de cristal da 2y 3 luces en colo-
res azul y rosa; igualmente ee re ilizan j oyaa y mue-
bles de todas claies á precio de quomaión. 
4872 26-4 A 
Wií\si faAnvús firmatottes, cantinas, neveras, 
JMUSITfiUUlC», meeas de mármol, Id. da ma-
dera y otros objetos para fonda, café y ctros esta-
bleeimlentos. Muchoa escaparates, aparadorea, pei-
nadores, lavabos, tocadores, jarreros, mesas de 
noche y toda clase de mtioblcs. Muchas camas, ca-
initas y canas de hierro y de madera de diversas 
formas; gran lurtido en ropa, íliaea do casimir á $2, 
á 5 haet* 10. Todo á precio de ganga. Compro toda 
clase de objetos. Prado 103. L A A L M O N E D A . 
5355 4-25 
SE V E N D E una coja nuova do un año de uso, marca Disbols, de oasa do comercio; una carpe-
ta de 4 cuerpee, doa oarpetis miuietros con sus co-
rrespondientes atlantes y un escaparate de cristales 
todo en bneu estado. Do su precio y condición in-
forman en Lamparilla LÚOU. 8, de 12 á 5. 
5361 13-SS Ag 
B U E N N E O - O C I O 
L a nueva camisería «El Sport» Muralla 80 so 
vende en muy buenas condiciones, con ó sin exis-
tencias; urge la venta. Informes eu la misma. 
E419 8-30 
A L O S I N D U S T R I A L E S If P E R S O N A S E M -prendedoraa. A media legua de la Habana, gran 
edificio, 2C0 caballos defuerea hidráulica, caballe-
ría y media de terreno con todo lo necesario para 
establecer cualquier industria, se vende ó arrienda. 
Informan Campanario 91. 5554 4-30 
Por no poderla atender su d u e ñ o 
se vende una vidriera de tabaecs y cigarros. Tiene 
buena marchante!ia y se da en módico precio. I n -
formarán Lúa esquina á Picota, cafó Santocildee á 
(odas horas. &H8 }S~3Q A 
un piano del fabricante Shsmander, en buen esta-
do y en mucha pronoroióa. Infirman en Getvaoio 
mina. 25. 5 27 8-21 
I 
B S VJ3ND33 
en la calzada de Palutino n. 7, una máquina de ha-
cer sidra y otras dos de encorchar y encarquillar 
botoilas: además un s'anbiquede tama&o regular 
y naos tíepóiitor de hierro galvanizado. Todo en 
proporción, 5li7 8 1 
2 Doukys «Davidson» u. 6, 12 pulgadas golpe, 10 
y 6 pulga iaa diámetro de loa cilindros, tubo aspn-
rante 4 pulgadas, expelente 3 pulgadas, todo su in-
terior de bronce. 
1 Dotkey dúplex «Blacke», 10 pulgadas golpe, 
7J y 4J pulgadta fiáruetro de loa cilindros, 4 pul-
gadas aspirante y 3 pulgadas expelente, todo el in-
terior de bronce. 
1 máquina automática patente Warren con dos 
cilindroa oon 6 y Si pulgadaa diámetro, 5 pulgadaa 
golpe, tubo f spirante 4J Idem, expelente 3 id, para 
inyectar cachaza 6 los filtros prensas, todo el inte-
rior da bronce. 
Se venden y pueden verse en Empedrado 15. 
5̂  83 23-1 S 
s u m 
un motor para elevar agua, un toldo de lona, un 
indicador eléctrico y varios muebles que se dan 
baratos por no necesitarlos. Virtudes n. 1. 
5312 4 23 
11 
S E V E N D E 
nna máquina Baxter de seis caballos con caldera 
de 12 en buen catado. 
Dirigirse á Alfredo Sliefel. San Miguel 11. 
Sti. Spíritus. c 1229 14 A 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas S E G A D O R A S de A D R I A N O S 
P L A T T & Co. de nso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Enroja. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agri-
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C1160 alt -1 Ae 
O . I D . I D R O O I P . 
EMPEDRADO 30. 
M A Q U I N A R I A E N Q H N E R A L . 
Planteles de azúcar desde 6 hasta 300 bocoyes 
diarios. 49£6 32-9 Ag 
La maquinarla, utensilios, 
7 marcas de la fábrica de chocolates, dulces y lico-
res 
J£l Sol de ^Remedios, 
se vende en condiciones ventajosas para quien de-
see trabajar en el giro. Está tasado todo en $13,( 00. 
También se admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles y tratar en cualquiera de ambos 
sentidos, dirigirse á R. V. , San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la mañana. C 1190 3 Ag 
De todas descripciones para 
carros de caña, carbón, ga-
nado, etc. Romanas portáti-
les de plataforma, de mostra-
dor, etc. Satitfacción garan-
tizada. Escríbase para catá-
logos y precios. Lorrespon-
pondoccia en español.—Jme Marden. 
109, 8. Charlea, A. Baltimore Md. U. S. A . 
o . . . . alt 26-9 Ag 
IRDGIM Y PEEFOMRIA 
H E R P E S 
y todas laa enfermedades de la piel ae 
curan rápidamente con la LOCIÓN AK-
TIHEKFETIOA DE BREA VEJKTAL DE 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO 6 PI -
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dad© A como por encanto. Muchos aQos 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de loo niDos pe-
queños y para las erupciones (tan Ifro-
cuonles durante el verano) que ae pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en laa ingles. E n loa horpea 
de la garganta puede omplearse la L O -
CION para gargariamoa. 
Pídase laLociÓN PÉREZ CARRILLO en 
todas laa boticas. 
" l U S alt 13 i Az 
EL MEJOR PÜRÍPICADOR 
DE LA SANGRE 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese eu la 
S i s , Llaps, Herpes, ele, 
y eu todas las enfermedades prove-
uientesde MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende eu todas las boticas. 
C118Í alt 8-1 A» 
FRICCIONES ANT1REUMATICAS 
Del Dr. iarrído. 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma so cura. 
Ninguna casa de familia debe listar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y Agua-
cate , y e n l a s D r o g r e r í a s de 
B a r r á y J o n h s o n . 
Ota. 1227 26-14 Ag 
Be y I I B B B . 
B X T T I P A R R A S 
De los embutidos el mejor y sin rival las eiqiii-
aitas butifarras de Blanes marca L A CATAL&Ni, 
Hijos de P. Barguet. Unicos reoeptore»: Alo* 
so, Jauma j Comp., Oficios 40. 
C 1250 78-22 
Helados superiores á 15 ceatí. 
E i vaso de leehe de 1*, 10 id. 
Hay surtido eonsiante délas ac-
jores frotas, buenos dulces, \ m \ ^ 
refrescos, &6 . 
C 1268 2J "Í6 Ág 
MISCELANEA 
A los panaderos y maestros de obn 
Se venden palas anperioros á como quiera 71» 
compran umbrales de cedro en tolas cantidades to 
Aguiar 63. 4816 2C-3 a 
mm mmmmm mm% \ 
¡ptr* ios Anuncios Franceses m km k 
• ÍS, FU» Cñ /a Qrangs-Batelihrtsg PAR¡& • . 
HE 
(Tos Ferina) 
C u r a c i ó n r á p i d a y s e g ú n 
"r JARABE MONTEGNIET 
A. F O U R I S , 5, R u é Lebon, PARIS 
MEDALLA DE ORO, PARIS 1897 
D$ Vente en las principales Farmacias* 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
B l Unico Aprobado 
por la ACAD. de MEDICINA de PARIS 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i j i r el Verdadero. 
14, R u é des B e a u x - A r t a , P a r í s 
Para devolver al cabello au oolor pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
i | i t M i M i 
El favor qne el público dispensa á es-
te cosmótloo, (desdo 1876; no es «ola-
monto decidido sino creciente, lo qne 
prueba que el A G U A D E P E R S I A de 
tíandul, al devolver el color al cabello 
N O L O J D H S T R T J Y B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubro ai 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Doja el cabello, suave, 
hrillanie, sedoso. ¡No manchal ¡No en-
snciat 
So vende en todas las boticas y perfu-
merías, o 1187 alt Í O - l A t r l 
i i i i i f f l i G i 
DIGESTÓES DIFFICEISB 
C u r a R á p i d a j§ 
E L I X I R G R E Z 
• i 
" f GIBE.*' 
y Grajeas do Oiber t 
V I C I O S 0 € U S A N S R E . 
Productos verdaderos féicllmentc tolerado»! 
por el estómago y loa intestina». 
e*IJá*et /«« Flrmtt dtl | ErOIBEnTyiiS&CUTIQ^ ̂ riuitUN,! 
Prescritpt por lo$ primertu -.Héticos. 
• «COMFIS&B C - K L A ^ ÍMlTACtONB* 
J¡UlíÍN«-t.S.*-JTTT«. HA*». 
l U I N I N A B O I L i L i E | D I S M XJ T Q B O I L . L. E 
, BROM m O RATO Da QUININA) 
Contra FIEBíVES, N E U R A L G I A S , G O T A , 
J A Q U E C A S . R E U M A T I S M O S . 
ALBUMINOSO 
contra D I A R R E A , O I S E N T E U I A , GASTnALGIAS 
A C E D I A S . E R U C T O S . - 14. rué Boaux-Arta, PARIS. 
Empleado con éxito desde hace más de odíenla años 
"contra ías enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón^. 
Gota, fíeamastísmos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disenteriá 
'la 6rippe 0 influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices'v 
todas las enfermedades ocasionadas por la Bills y las Flemas. 
Rehúsese todo aniiflemálifo que no lleve la Firma Paul GAGE 
Depósito General, Dr Paal G A G E Hijo, f" de 1' el, 8, r. de Grenelle-St-Gerr aiii, 
y sn todas las farmacias 
W m m m m 
J A R A B 
mi 
Ü I L L R M O N D 
IOÜO-TJV3MICO 
«£¿. MEJOR SVCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O -o 
§ E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - L S N F A T I S R I O £ 
< C A T A R R O S - AMENORREA — ALBURRINUREA E 
Duposrro QapiiíRAi: 04 DEGLOS, 38, Boulevard Montparnasse, París 
m G O T A 
A c c i ó n pronta y segura en todos los períodos del acceso 
Y EN TODAS LAS fARHiCIAS CLIN V COMAR, PARIS 
M A T H E Y - C A Y L U S 
de Copalba, Cubeba y Sándalo 
C L l * * y COMAR I 
P A R i a 
H A L E S 
S E C R E T O S 
E n f e r m e d a d e s d e l a " V e j i g a , 
JOS PERTINAZ, 
OEGUAYACOUoDOFORMOYEUCAUPTOt 
SoíiicÍGnes áslosmísinos medicamentos para inyecciones süb culáneasl 
M E C f i U I 
(Importante receta para BuANoueAn el CUTIS. 
sana y benéfica. — Basta una pequcfiíiima cantidad 
| para aclarar el cutis más obscuro y darlo la blancura 
.suave j nacarada del marfil. — PRECIO prt Pims : 
I S FfiARcns.-. I , R u é i e a n - J a c q u e s Rousseau , P a r í s . D U S S E R 
Imprenta y Estereotipia del "Diario de la Marina", Znlnota y NoptttPo 
